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E l deseo vivíeimo que existe en todo el 
mundo de que concluya el conflicto que 
perturba l a v ida de las naciones se t r adu-
ce en anuncios constantes de p r ó x i m a s 
ofensivas, .porque cada cual comprende 
que con los procedimientos d i la tor ios se 
puede (prolongar la guerra de un modo i n -
definido. 
Lo notable del caso es que los mismos 
p e r i ó d i c o s de Franc ia e Ing la te r ra conce-
den siempre la in ic ia t iva a sus enemigos 
en sus diversas informaciones. 
Un corresponsal de «Le Temps» nos ex-
pl ica las dificultades con que austroale-
manes y b ú l g a r o s t e n d r á n que luchar en 
Macedonia para comenzar sus ataques, y 
no los considera posibles hasta el mes de 
a b r i l o mayo; pero no meaiciona siquie-
ra el que S a r r a á l intente traspasar los 
l ími tes de su campo atrincherado. 
Lo que se <iice sobre nuevos planes ger-
m á n i c o s en el frente occidental y .en Asia 
es conocido del lector, .porque nos hemos 
ocupado extensamente de los mismos; y 
ahora le toca el tu rno a l teatro or iental , 
donde parece que se aproxima o t ra ofen-
siva alemana de vuelos extensos, para 
obligar a Rusia a pedir u n a paz separa-
da, .rompiendo ©1 cé lebre pa£to de Lon-
dres. 
* * * 
S e g ú n los rumores de que nos hacemos 
cargo, el .plan consiste en intentar el en-
volvimiento de ambas alas moscovitas, 
ya que el centro es difícil de romper. 
El p r inc ipa l empuje lo d a r á el mariscal 
Hinderburg .contra Riga, tomando parte 
la escuadra en la ope rac ión para forzar 
la entrada del golfo de dicho nombre, 
l impiando el Bál t ico de barcos rusos e 
ingleses. 
Prisioneros cogidos en Curlandia por 
los rusos afirman que el Kaiser es espera-
do muy. pronto en esta r eg ión y relatan 
una ca tás t ro fe ocurr ida en el Duna a tro-
pas tudescas oue pretendieron aitravesarlo 
•sobre el hielo para ejecutar un nuevo 
amago contra Dunalmrg. 
Los partes de San Petersburgo t a m b i é n 
hacen m e n c i ó n de esa intentona. Debe 
tenerse presente que en ellos se l lama 
Dwinsk a la citada ciudad, y que a l r ío 
mencionado se le desi jpa con el nombre 
de Dwina . 
« » • 
Es difícil apreciar las .probabilidades 
con que cuenta un proyecto semejante. 
Ese curso de agua, de doble denomina-
ción, viene siendo un obs tácu lo in f ran-
queable para las tropas g e r m á n i c a s des-
db 'ine los rusos se detuvieron en su re-
t i rada. 
Ahora es lógico que dispongan de m á s 
elementos para defendeiilo y que los Cuer-
pos hayan llenado sus bajas' y reconstd-
t u í d p sus cuadros, quedando en mejores 
condiciones para combatir. Lo que fué 
duro en octubre no ha de ser m á s senci-
l lo en febrero. Esto es lo 'que aparece a 
p r imera vista. 
L a parte central del frente ruso no se 
presta a un ataque por los extensos panta-
nos que lo cubren. E l p r í n c i p e de Baviera 
ha tenido que l imitarse a una s i t u a c i ó n 
expectante. 
En el sector meridional , los esfuerzos 
heiroioos de Ivanhof han creado una po-
sición ventajosa para sus tropas, que no 
s e r á tarea sencilla el cambiarla en pocos 
d ía s . Har to han hecho Jos austriaoos con 
resistir tan formidable empuje sin habei 
perdido ninguna l ínea importante. 
Hay, pues, mucho de a r t i f i c ia l en esos' 
vaticinios de p r ó x i m o s avances en te r r i -
torio moscovita. 
* * * 
1A) que sucede realmente es que se bus-
can soluciones a toda costa, y como no se 
viislumhran en el terreno, se emplea l a p lu-
ma como arma, ya que Qos fusiles y ca-
ñ o n e s no conducen a resultados decisivos 
por un equil ibrio de fuerzas que nunca se 
vio igualado. 





iMADRID, 16.—La «Gaceta» de hoy pu-
bl ica ilas siguientes disposiciones: 
De Gobernación.—iReail orden sacando a 
concunso l a provis ión de la plaza de ins-
pector sani tar io del Campo de Gibral tar . 
Oe Hacienda.—Real orden disponiendo 
que, con arreglo al a r t í ou lo 3.° de da ley 
de -Puertos francos de Canarias, Jós de-
rechos exigibles a ila expor t ac ión del azú-
oar s e r á n 25 peseras por cada cien tone-
ladas; que no se aplique este gravamen 
a los e n v í o s que se d i r i j a n a Canarias, 
y gravando en su lugar las exportacdo-
¡hes de a z ú c a r canario .en 25 pesetas la 
tonelada. 
En la Presidencia. 
I E I iconde de Romanones m a n i f e s t ó a l 
m e d i o d í a que, como estaba anunciado, 
esta tarde se c e l e b r a r á Consejo de min i s -
tros, t r a t á n d o s e , probablemente, de los 
I presiupueistos, de da cues t i ón de las sub- E l min is t ro de la Guerra s o m e t e r á a la 
sistencias y de otros asuntos que afectan Junta el p l an de r e f o r m á s mil i iares . 
Consejo de ministros. a iGobernación. No s e r í a e x t r a ñ o que se ocupasen tam-
bién de ios ferrocarri les seonnaar io t í . 
Respecto a l a noticia de Ja d i m i s i ó n del 
alcalde de Barcelona, que da un per iódi -
co, h á dicho el conde de Romanones que 
el s e ñ o r Collaso p r e f e r í a no «egui r al fren-
te de su ca rgo ; pero, identincado como 
se .encuentra pJenaimente con el Gobierno, 
no es m u y aventurado euponer que »e so-
m e t e r á a lio que decida el min is t ro de Ja 
Gobe rnac ión , no sólo en Ja cues t ión de la 
Ailoaldía, s ino de todos los asuntos que 
ha planteado l a pol í t ica de aquella re-
g ión . 
Hasta ahora nada se ha deoidádo. 
iPregunitado acerca de la fecha de las 
elecciones, el oonde contes tó que en mar-
zo h a b r á nuevos diputados. 
Habla Urzáiz . 
Eil gobernador c iv i l ha visitado a i m i 
n iá t ro de Hacienda, para hacer gestiones 
relacionadas oon la c a m p a ñ a que ha em-
prendido ©obre l a mendicidad 
Ha salioitado el s e ñ o r Menxnj que el 
impuesto del 5 por 100 sobre Jos espec-
íiácjudois, que se destina a beneficencia, 
sea recaudado por' los funcionairios de 
Timbre, pa ra de ese modo poder dedicar 
a Jos pobres l a oantidad de 10.000 pesetas 
a que ascienden Jos gastos de recauda-
ción. 
El s eño r Urzáiz ha invi tado a l conde de 
Sagasta a ponerse al habla oon el direc-
tor general del Timbre . 
Ha negado e l minis t ro de Hacienda que 
hubiera salido de Vaieneia una p a n i d a 
de arroz s in pagar derecnos de exporta-
ción. 
•Por la paMida expresada ha ingresado 
el Tesoro 47.000 pesetas, que correspon-
den a.Jas 1.118 toneiladas que suman el 
arroz exportado. 
. Apar te de esa iremesa, desde el 1 al 9 del 
mies actual l i a n saüidO 30 tonelaaa?». 
Lo exportado durante el mes de enero 
asciende a 1.064 toneladas. 
Durante todo el a ñ o de 1915, en que no 
regia La p roh ib i c ión , las exportaciones a l -
canzaron lia ciifa'a de 50.800 ^oneJadas. 
En el 19U llegaron a 16.211, y en WíS, 
a 19.987. 
El min i s t ro ¡ha expuesto estos datos pa-
ra demostrar la comveniencia y opor tuná-
dad de su disposic ión arancelaria. 
H a b í a . r e c i b i d o el min is t ro l a visita de 
representantes de Tarragona, que han in-
teresado la a d o p c i ó n de medidas que pro-
porcionen sulfato de cobre y azufre a la 
agr icu l tu ra .española . 
En G o b e r n a c i ó n . 
El miniistro de Ja Gobe rnac ión ha eli-
mo rzado oon el alcalde de Barcelona. 
'Según ed s e ñ o r Alba, el Gobierno tra-
baja oerca del s e ñ o r Collaso para que con-
t inúe a l frente de l a A lca ld í a de Barcelo 
na, pues todos los partidos pol í t icos que 
íigiurán en el Ayuntamiento de Ja ciudad 
condal estaban satisfechos - oe; la íuotua-
ción del s e ñ o r Collaso. 
'Si no se l og ran lestos deseos del Gobier-
no, el sucesor defl s eño r Collaso s e r á hom 
brado de actuerdo con éste. 
F i r m a del Rey. 
Don Alfonso h a firmado los s i g u i s n í e s 
decretos: 
De Marina.—Proponiendo para el man 
do del «líonifaz» al -capi tán de fragata 
don Enrique Montero Reguera. 
Concediendo Ja cruz de tercera, clase 
del Mér i to Naval , blanoa, pensionada, a! 
coronel de ingenieros de lia Armada don 
Felipe Brinas . 
'De Guerra.—Promoviendo a l empleo de 
generail de divis ión a l de br igada don Fe-
derico Santa Coloma. 
I d e m a general de b i igada al corone 
don Felipe Navasc.ués. 
.Nombraiwlo para el mando de Jos regi-
mientos de Garellano, Extremadura 
P a v í a y Zonas de Cáceres , V i t o r i a , Cór-
doba y San S e b a s t i á n , a Jo» coroneles de 
i n f a n t e r í a don jiuilio Echaigüe, don Fede-. 
rico Lozano, don José Gómez, don Amo-
nio F e r n á n d e z , don Ave lino Boya y don 
Miguel Fresneda, respectivamenie. 
Idem director del servicio de A e r o n á u -
tica m i l i t a r a l coronel de ingenieros don 
Julio Rodr íguez Moureilo. 
Con cediendo Ja g ran cruz del Mér i to 
M i l i t a r , con d is t in t ivo blanco, a don Luis 
Airmiñán, don José M a r í a Zor i ta , don Es-
tanislao D'Angelo y don Niceto Alca l á 
Zamora. 
Destinando a l coronel de Carabineros 
don Carlos Carra a l mando de Ja tercera 
Subinspeoc ión (Cartagena). 
Idem a los tenientes coronieles de Cara-
bineros don Ignacio Bar r i a l , don Antonio 
Tovar y don Césa r Sotés al mando de las 
Comandancias de Huesca, Lugo y San-
tander, respectivamente. 
Idem a los tenientes coroneles de la 
Guardia c iv i l don Carlos Tovar, don Con-
rado Loeches y don Joian G a r r e ñ o a l man-
do .de das Comandancias de Valencia, Ge-
rona y León, respectivamente. 
La Junta de Defensa nacional . 
En uno de los p r ó x i m o s d í a s se reuni-
r á la Junta de Defensa nacional, presidi-
da por el Rey. 
ANTONIO ALIERBI 
Partos—Enfermedades de la mujer—Viae 
urinarlae. 
AMOS D E E S C A L A N T E , l t , 1.° 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer,—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos \o¿ d í a s , de once y me-
dia'?, una, excepto los d í a s /estivos. 
RUBGOS. N I HSRO 1 B » 
Roberto A. Esteva Rui 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL C O L E G I O DE SANTANDER 
CALDERON, 17 
Oonnulta: de doee m una de la tarde. 
ríouez f. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica , 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a u n a . — W a d - R á s , 7. 2." 
RICARDO RUIZ DE PELLON ¡VICENTE AGÜINACO - OCULISTA 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seie. 
A l s n t t i A P r i m w a . 10 y 12—Tel í f rmo 1*W 
Dr. Corpas O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a eeis. 
B L A N C A , N U M E R O 32, 1." 
A la entrada. 
A las cinco y media üe Ja tarde ee lian 
reunido los minis t ros en la i 'residencia, 
para celebrar .Oonsejo. 
I n i e r r o g a ü o el s e ñ o r Vil lanueva ac.er-
ca de la i n f o r m a c i ó n ¡ m b l i c a o a por , . 
« N e w - \ o r k He rak i» , que afirmaba, conm 
cosa resuelta, la compra por Espglia n, 
todos los buques alemanes y aus t r íaco. -
que hay amarrados en sus puertos, u i ju 
que de ese asunto m á s valia no hablar. 
Afi rmó que el transporte de guerra .(Al-
mi ran te Lobo» ha ido a los Estadios Uni-
dos para traer a E s p a ñ a mal erial para 
los Arsenales. 
E l minis t ro de Gracia y Justicia mani-
festó que llevaba al Consejo algunos ex-
pedientes de indultos reglamentarios. 
E l s e ñ o r Alba dijo' que e x p o n d r í a <i sus 
c o m p a í i e r o s algunos anteceuentesdel pro-
blema de las subsistencias, pues: en lot 
ú l t i m o s d í a s se ha agravado de tal modo, 
que l a s i tuac ión es inquietante. 
A ñ a d i ó que era necesario concretar ei 
asunto pa ra que los ministros de Elacieu-
da y Fomento estudien las soluciones m á s 
pertinentes. 
A la salida. 
T e r m i n ó el Consejo a las ocho y media 
y el ' s eñor Alba d ió la referencia de lo 
tratado en la r e u n i ó m 
Dijo que el Consejo' se dedicó exclusi-
vamente a t ra ta r del problema de las sub-
sistencias. 
Se examinaron los telegramas que en-
v í a n los gobernadores acerca del estado 
del problema en provincias, reconocién-
dose que en los ú l t i m o s ocho d í a s se ha 
agudizado el malestar. 
Aunque los mi t ins que se h a n celebra-
do no se hubieran celebrado, yo he creídm 
de m i deber el dar cuenta de la situa-
ción creada por la escasez de trabajo y 
la c a r e s t í a de los v íveres . 
Durante M d e l i b e r a c i ó n — a ñ a d i ó el se-
ño r Alba—se propusieron distintas solu-
ciones, consistentes en intensificaT los 
trabajos para remediar la crisis y conse-
g u i r alguna rebaja en los precdos'del pan 
y de los a r t í c u l o s de p r imera necesidad. 
Comn en algunos mí t i ne s , se achacaba 
a la expor t ac ión l a causa de esta cares-
tía, el minis t ro de Hacienda leyó datos 
para demostrar que en nada h a b í a afec-
tado .a los precios de las subsistencias la 
expor tac ión niguno^ productos. 
La inedjíte m á s radical para solucionar 
el p i sbleruá, s e r í a empezar la construc-
ción de k é fei-rocariles secundarios, cues-
tión qué ya se ha abordado varias veces, 
sin Uegjarse nunca a una solución. ". 
Ult imamente el proyecto de ley some-
tido a las C á m a r a s , fué aprobado en el 
Senado, pero q u e d ó pend ien íe 'le l a apro-
bac ión del Congreso, a consecuencia del 
camibio polí t ico que sobrevino, v 
Sin embargo, como las circunstancia? 
lo imiponen, se a b o r d a r á hay la WÍ^UÓÍV 
quédandio él raánistro de Fíaiij mdá en 
'•argado d t redactar un decrelo en el que. 
sin pasar los límates q-n-e marca la falUi 
del voto legislativo, se establezca la cons-
t rucc ión de algunos de esos ferrocarriles. 
(El min is t ro • de Fomenta re lac ionó el 
'problema con el de la c a r e s t í a de los fle-
tes y escasez de buírues, y t r a t ó de a lgu-
Í K I S ' disposición;-- míe pudieran adnptar-
$e para facil i tar la expor tac ión e impor-
ta r ión . 
Todas las medidas .acordadas se i r á n 
haciendo póbl ieas , a medida que las cir-
cunstancias lo exijan. 
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De la estaftMle Correos. 
Ampliando declaraciones. 
A las once de l a . m a ñ a estuvieron ayer 
en l a cárce l eil juez don Enrique Estefa-
n í a y el actuario s eño r Pelayo, para am-
pl iar su dec l a rac ión al joven don Salva-
dor Ortega. 
Este, s egún nuestros informes, se r a t i -
ficó en • caianto h a h í a ya manifiestado, i n -
sistiendo en que no ha tenido l a menor 
partiic i pac ión en e;l deli to que se persigue. 
Desde la cárce l , él juez y el escribano 
t r a s l a d á r o n s e a las oficañas del Juzigado, 
donde esperaban los oficiales del Giro 
postal s e ñ o r e s Cuesta y Lobo, a los que 
t a m b i é n les fueron ampliadas sus decla-
raciones. 
Tanto estos dos testigos como el proce-
sado Ortega expliicaron de nuevo las ope-
raciones que unos y otros realizaban en 
la oficina. 
(En resumen, que hasta ahora segaii-
mos sdn saber iconcretamente q u i é n o 
q u i é n e s puedan ser los autores de ia esta-
fa, pues eJ otro procesado, s e ñ o r Gi rón , 
c o n t i n ú a diciendo que sí, que ve muchas 
a n o m a l í a s en todo do actuado hasta hoy, 
paro que no se explica cómo haya podido 
ocur r i r eso, a t r i b u y é n d o l o todo a sn bon-
dad y a su exoesó de confianza. 
iLas diligencias de ayer fueron t a m b i é n 
presenciadas piar el fiscal s e ñ o r Sierra y 
por el abogado del Estado s e ñ o r Solano. 
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UN SUCESO EN LIÉRGANES 
Detención del agresor. 
POR TELÉFONO 
B I L B A O , 16.—La Guardia otvB de 1« 
zona minera de San .Salvador del Valle 
ha detenido a om sujeto, que estaba recla-
mado como autor de una a g r e s i ó n a un 
vecino del Ayuntamien to de Liénganes , a 
quien eil d í a 28de enero le d i s p a r ó Eres t i -
ros, háiriéndole de bastante importancia . 
L a ihenemér i ta le ha 'capturado, no obs-
tante haberse afeitado e,l bigote y cam-
biado de ropais radica 1 nleuic! 
Se l lama el detenido Siilverio Lavín 
Ruáz, de. 22 afios, soltero y de oficio la-
brador. 
S e r á puesto a d i spos ic ión del Juzgado 
•onrespondiente. 
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Del Gobierno civil. 
n a d e r í a s de la s e ñ o r a Viuda de Miachin y 
de Cordero, donde formnilaron idént ica 
pe t ic ión . 
lAiendidos t ambién en su demanda, Jos 
obreros, en ordenada m a n i f e s t a c i ó n , aban-
donaron la Cuesta de la Atalaya, encami-
n á n d o s e por la ^alie de San J o s é ; perorad 
llegar a la del Airratnail sa l ió les a l paso la 
Pol ic ía , quien iles rogó que se disolvieran. 
Los obreros marcharon entonces hacia 
eJ ( obierno c iv i l , subiendo una Comis ión 
al despaicho del s eño r Gullón y G a r c í a 
Prieto. 
Kl gobernador Ies ofreció radones de la 
Cocina Econdmiica y Jos oomisaonados ne-
g á n t n s e a i (vibiivas, no por no necesitar-
las, s ino 'porque estaban m u y agxadeci-
dds ile la pr imera auior idad cdvíl de la 
proxincia y en mannra adguna consenti-
ríam quie el s e ñ o r Giullón se sarrlfioase m á s 
de lo que va ijó hab í a he.'tho. 
(Ante esa .contestación, e l gobernadoT 
se puso a l habki con el alcalde, quien le 
dió .•nenia de que acaibaban de ser subas-
tada.; ras obras im'U'qiel pales y que los t í a -
bajos c o m e n z a r á n dentro de esta misma 
semana. 
.Ai) entelarse de la-irespuesta dada des-
le [la Alcald ía , los obreros se re t i raron deil 
G il . ieino c iv i l , reiierando al s e ñ o r Gullón 
su ag radec í ni ienl o m á s profundo pcw el 
. i n t e rés que demosiraba en pro de Jas jus-
tas aspiraciones de los parados y prome-
tiendo agualdar a que d ieran comienzo 
las obras. 
Bl paso de los ob iwos ipor las calles fué 
ipresenciado par n u m e r o s í s i m a s personas, 
ionientándose juego lo sucedido y d á n d o -
le li la actitud d i ' i o s manife-stantes unos 
vuelos y unas proporciones que niunca 
tU'VO. 
A los obreros se unieron algunas mu-
jeres. 
Ed s eño r Gul lón , en su deseo de quie 
cuanto antes se ponga .remedio a la enor-
me crisis por qae atraviesa la clase obre-
ra, l l amó ano -he a su despacho al s eño r 
l . izMindia, contratista del Hoteil Real. 
Pin no cn.-ont.rarse en Santander al se-
ño r Lizundia, a cud ió al diespa lio diil Go-
bierno un representante suyo, a quien p i -
dió el gobeiniador que oon la mayor ur-
gencia posible dieran comienzo a los tra-
bajos del Hotel, empleando en ellos a l ma-
y o r n ú m e r o de obraros y promurando que 
éstos fup;ran de la ilocalidad. 
Bl repiiesentante del s eño r Lizundia 
contes tó que probablemente enupezará el 
lunes el movianiiento de t ierras y que se-
r ía atendido en su segundo deseo el s eño r 
gobeirnador c iv i l . 
La « C a r i d a d de Santander. 
Anoche nos. fué faci l i tada l a siguiente 
nota oficiosa: 
E n el despacho del señor gobernador 
c iv i l se r e u n i ó l a Junta direct iva de la 
"Sociedad Caridad de SantandeD>. 
Esta a c o r d ó , en esta p r i m e r a ses ión , 
o t v . a r a r , como aspecto de mayor urgen-
cia, en el probUíina que con el concurso 
de tocios ios elementos de v ida de esta 
capital se .propioiuí resolver, dedicar en 
t i lención preferente a ia reeoghla <tó iüen-
digos, que, previa la desinfección que es 
indispensable en p rev i s ión de la salud p ú -
blica, s e r á n en Seguida remediados en 
sus necesidades m á s urgentes de ;alimen-
t a c i ó n y albergue. 
A l propio tiempo, y como medio pre-
ciso para que puedan cuanto antes to-
carse por el vecindario de Santander los 
efectos de l a acc ión que la nueva Aso-
c iac ión se p rope i í e emprender, a c o r d ó dar 
por comenzada la susc r ipc ión que h a b r á 
de fomentar por todos los medios a su 
alcance, y especialmente l a de los donati-
vos de importancia , que han de servir 
para dar conlienzo a la obra que ha de 
realizar en bien y con e l concurso de to-
dos. 
* * * 
El Círculo de Recreo se ha a.presurado; 
con n n a notor ia y.loable diligencia, a po-
ner a d ispos ic ión de l a Junta, como dona-
tivo, l a cantidad de 1.000 pesetas. 
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A las autoridades. 
J a m á s en Santander se ha observado el 
inaudito desaaro con que actuailmente se 
verifican los robos de bajadas de agua 
canalones, grifos y otros artefactos que 
en das propiedades de esta ciudad y ex-
tramuros tienen por necesidad que estai 
colocados en el exterior de las casas. 
,La abundancia de rateras es de 'tal con-
s ide rac ión , que d i f í c i lmente h a b r á pro-
pietario (excluyendo a los del Muelle y 
alguna o t ra calle m u y cén t r i ca ) que no 
haya visto u l t ra jada su propiedad por la 
c ín ica loondiuiotá de esos malhechores que 
se apoderan de auanto por falta de v ig i -
ilancia e s t á a su alcance. 
Lóg ico es pensar que los que t a l hacen 
igualmente p e n e t r a r í a n en el in ter ior de 
.as \ iviendas y se a p o d e r a r í a n de caíanlo 
pudieran, llegando, sd preciso fuera, a l 
empleo de la fuerza, y no agregamos al 
cr imen, por no exagerar. 
iPero l o m á s sensible es la impunidad 
en que quedan estos aibuson. 
En l a Guardia miuniiC.ipail, adonde he-
ñí o- concurrido oon nuestra queja, ee nos 
ha atendido m u y amablemente y se nos 
ha expuesto una serie interminable de 
excusas, de las que, por nuestra cuenta 
dedn ciimos lo siguiente : que el n ú m e r o de 
guardias es exiguo para l a vigi lancia de 
.a | a b l a c i ó n ; que, a d e m á s , una parte de 
ellos los ocupan en el reparto de besala-
manos, padrones y otras zarandajas, pro-
pias de ilos s eño re s 'porteros o de otros em-
plea dos. 
Sin ^embargo, de vez en vez suelen nues-
tros guardias aprehender a alguno de 
esos rateros, con el cuerpo del delito o en 
" i n i r a g a n t i » delito, y seguidamente, oon 
el escrito oorrespondlente, le env ían a: 
Juzgado, donde, que sepamos, dan poca 
¡m pórtame i a a estos sucesos. 
Es cosa de .recomendar al Juzgado, a la 
i ; n a n l i a munic ipa l , a da gubernativa y a 
cuantos deben velar por los intereses de 
los ciudadanos que se interesen m á s por 
castigar a los malvados que a s í despojan 
de rosas ú t i les a sus convecinos, evitando, 
a Ja vez, que el ratero vaya adquiriendo 
h á b i t o s de l ad rón y termine por conver-
tirse en asesino, 
Pero es indudable que si la Po l i c í a lo' 
BRUIT 
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COMO SE .PRESENTIA-EN FRANCIA LA GUERRA HACE NUEVE AÑOS.-
' M Vieja THgíáterfá: V é n g a l a guerra; fístóy t ranquila . He sabido procurarme 
un escudo' une rec ib i rá todos los golpes y iras el cual estoy al abrigo. 
(De Le Pelerin, de 1907.) 
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el comercio de compra-venta y , por lo tan-
to, e s t á n autorizados; "pero no Jo e s t án 
liara adqu i r i r m e r c a n c í a s procedentes de 
robos, y aunque esos s e ñ o r e s comercian-
tes no consideren una ob l igac ión investi-
gar, ni se l ean en el deber de ab r i r un 
expediente p a r a conocer la procedencia 
d*¡ Jos ajr.t-ícu/Ios que les sao a ofrecer , 
medios tiene la Pol ic ía de hacerlo y KO 
permit i r por m á s tiempo que c o n t i ñ ó e n 
las cosas por este camino. 
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E N B I L B A O 
San FranoisM, núm. 12.—Todo el día. i Qém«i Or«Aa, númtrt 1. prlntlpal 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a d o s - T e l é f o n o n ú m . 708 n e ^ r e n r r e ^ a u n o T e l^rci tañtes; 
Los obreros sin trabajo. 
Ayer ipor Ja m a ñ a n a , - unos 50 obreros 
d i r i g i é r o n s e a la p a n a d e r í a de Ka calle de 
P u e r t a ' l a Sierra, demandando un soco- 'pretende a c a b a r á c t « r e s a p laga ; uno de 
r ro de pan, ya que por falta de trabajo les los medios efioaces seria establecer una 
era imposible adqu i r i r t an necesario a'Ii-. exquisita vigi lancia en los lugares ^ oa-
mento. * ' isas donde depositan y compran esos ar-
El d u e ñ o de la tahona r e p a r t i ó un pa- t íüülos ' iusados . 
¡oillo e tre cada  d los solicitantes, Ya sabemos que existen estableoimien-
y és tos se encaminaron después a las pa- tos que pagan oontribuóió'n para ejercer 
la 
l 'OU TELÉFONO 
JBÍLBAO, hi.—El Interes que hay por 
escuchar la conferencia que d a r á el con-
de de la Mortera el p róx imo s á b a d o er 
tail, que ya. se han a-gotado todas Jas in -
vitaciones de que se p o d í a disponer con 
airreglo a Ja capacidad del local de-la F i -
l a rmón ica . -
/En vista de ello, la .lninta direct iva del 
Centro Mauris ta ha pensado en u t i l i za r 
para la conferencia el teatro de los Cam-
pos Elíseos, que es eJ m á s grande de Biil-
bao, y al efecto h a 'empezado las negocia-
pwMies para el a-rriendo. 
Hay algunas dificultaoes, porque en d i -
cho teatro es t á actuando la c o m p a ñ í a de 
Knhq'ue Lacasa. 
Los mauristas b i lba ínos e s t á n organi-
zando u n banquete en bonor de don Ga-
briel Manra, qaie se ver i f icará el domingo, 
a la una de la tarde. 
En el Ayuntamiento. 
SESION ORDINARIA 
A las cuatro -y cuarto de l a tarde decla-
ró ayer abierta l a sesión el s eño r (Jóme/. 
Collantes. 
Asisten los concejales s eño re s Escalan-
rro. Herrera Orla, Gut ié r rez , Pereda Elor-
di . Lanza, Rivero, G a r c í a (don Juan), To-
na, Mariine/., García (don Éleofredo), Ma-
Iho, Saistllló, Zí i ldívar , .lado, Sierra, (iar-
c ía del Río, Pérez Villanueva y Ouin-
tat íál . 
Se lee y aprnelxa el acta de l a ses ión 
airterinr. 
Cuest ión previa. 
La suscita el señor Mateo, asegurando 
ipic, a pesar de un acuerdo del Ayunta-
miento, se sacrifican i-eses fuero del Ma-
tadero munic ipa l . 
Habla luego de la ad jud i cac ión de la 
subasta de las obias del Hotel Real, apun-
tando no sabemos q u é sinie.stras cosas 
de las que asegura se oye rumorear en 
.•antander por todas parles. 
El s e ñ o r Pereda E lord i , representante 
'leí Municipio en el Consejo d é ,Adminis-
• r ac ión del Hotel Real, dice al concejal 
republicano que deseche los temores que irriga sobre lo suced ido en la adjudica-
•ión de la subasta, y agrega que el Con-
cejo se atuvo a lo estatuido en una de las 
t l áusu las del concurso, qiíé claramente 
'••peciüca qne sé a d m i t i r í a n cuantas pro-
•psiciónes mejiorasen el proyecto; y como 
A s eño r Lizundia se compromete a hacer 
de cemento arrtiado l a v i g u e t e r í a de ma-
dera de los ú l t imos pisos, por eso, y ipor 
ser la p ropos ic ión m á s ventajosa, se le 
idjudicó la subasta. 
Reforma del segundo trozo <le Sánctw 
de Porn ia . Desierta. 
(Reforma de la calle de Molnedo. Se ad-
jud icó provisionalmente a don José Lla-
nos Sierra, con el 2 por 100 de rebaja en 
el presupesto. 
Aper tu ra de la calle transversal k 
Monte, a don Modesto Pérez , por. la can-
Aper tu ra de l a calle n ú m e r o 5 déla, 
Alfonsina y relleno, con sus tierras, de la j 
tr inchera de P iqu ín , a don Domingo Be-
tanzos, con el uno y medio por ciento de 
rebaja. • . 
El señor Encalante pide, y a s í se acuen 
da, que, s in perjuicio 'de adjudicarse está 
obra, no se sustraigan al conocimiento 
del Munic ip io los planos y el presupues-
to del m u r o que ha de construirse en I» 
I r ¡ l ichera de Piquín . 
Camino de Antonio de Mendoza al pa-
seo de Sánchez de P o r r ú a . Se pres nfa-
ron dos pliegos: uno de don José Maris 
G u t i é r r e z Vega, que se comprometía a 
realizar la ' obra por el'presupuesto de 
oontrata, aceptando las modificacimies 
ú l t i m a m e n t e h e ó h a s por el Ayuntamien-
to, y otro de don A n d r é s L iaño Solarâ na, 
que h a c í a el 1 por 100 de descuento. 
Todas las obras se adjudicaren defliu-
tivamente, excepto la pr imera, que se sa-
cará, a nueva s u b á s t a , y la úl t ima, qu* 
se au to r i zó a la presidencia para quo •e' 
entienda con don A n d r é s L iaño Solara-
na, y si sostiene su propuesta, aceptóu-
do a d e m á s las modificaciones, que se |í 
adjudique a este señor , y si no, a dj"1 
José M a r í a Gu t i é r r ez Vega, que ya ha da-
do su conformidad a. repetidas modifica-
clones. 
Telegrama interesantísimo. 
La presidencia ordena l a lectura del 
adjunto telegrama, que h a b í a recibidor-
cas horas antes de la ses ión: 
«Alcalde Burgos a alcalde .Santander. 
E-n nombre del Ayuntamiento que iw 
honro en ipresidir me d i r i j o a usted w 
i n n n i c á n d o l e que esta provinc ia p^'J" 
ta de la p r e t e n s i ó n formulada por Valí'': 
dolid, en nombre F e d e r a c i ó n patronal 
Castilla l a Vieja, sobre conces ión W 
mercado oficial de cereales y proyecto K 
r rooa r r i l Val ladol id a Vigo puerto de | | | 
sito franco, por entender carecec de 
t ra r e p r e s e n t a c i ó n y aquella concesw» 
p e r j u d i c a r í a esta provincia . Mas com1'' 
su vez entendemos perjudica a re^io' 
Castilla l a Vieja, de la que forma pan 
esa provincia, juzgamos oportuno su cm. 
curso para que todos unidos gestionen» 
conveniente. 
T a m b i é n s e r í a de necesidad que P^1 ''' 
dad soMcitara la conces ión puerto •• d«F 
sito franco, para lo que con ta r í a <m¡ 
nuestro decidido concurso. , 
Ruégo l e con urgencia tenga l a 1'"".,* 
de rminifestarme su .op in ión y medio* 
que entienden deben tomarse sobre aSW 
to de tan capital impor tanc ia .—Ramí" 
A l m u z a r a . » 
. Hablan sobre el asunto: en primer H 
mino, la presidencia, y d e s p u é s ln-s > 
ñ o r e s J o r r í n , Jado, F e r n á n d e z Baladroifi 
G a r c í a fdon Juan) y Mateo. , 
Por fin se acuerda ' au tor iza r a la A 
caldía para que trate de estos extremo, | 
oon las entidades que ya e s t á n g e s t i ó n ^ 
do Ui concesión del puerto franco a ^ 
tander. y que se Conteste al alcalde ' 
Burgos con un efusivo telegrama de 
cias. 
Alcaldía; 
D e s p u é s se da lectura de otros 
telegramas: uno del presidente del t io i i^ ' ' 
! j o , oontestando a l que de envió el -VV1 
Reclifican los s e ñ o r e s Mateo y Pereda tamiento solicitando el a b a i ' a t a m i e u t ü 
bién le Elordi , interviniendo t a m  
dencia. 
Lectura de las actas de subasta de 
Jas siguientes obras, qhe forman l a ma-
yor parte del p lan aprobado por el Ayoin-
tamiento para dar ocupac ión a los obre-
ros sin trabajo; 
•'' presi- ja,s subsistencias, y los otros das de I'1 
Compaf i í a s del Norte y T r a s a t l á n t i c a , p-"' 
Actas de subasta, ticipando las cantidades con que « i w j j 
b n i r á n a la suscripcii'm del Hotel Ref1, 
L a presidencia dice que, creyendo 
terpretar los deseos de la Corporac ión , h I 
contestado a los dos ú l t i m o s despacho*' 
dando las gracia* por el i n t e r é s que aHJ' 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
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és que | 
C o m p a ñ í a s se t o m á n por el pueblo 
' ' • ^ ^ ' m í u e S ' lo hecho per La A k a l d ú i . 
I - i Sección de Higiene i k i cuenta de 
Kirse nmerto los dos caballos de i a Es-
f le desiníección, a u t o r i z á n d o s e a la 
u i l d í a p a i a que adnuiena otros. 
F l presidente de los exploradores da 
gracias a l Ayuntamiento por l a ces ión 
M Uycal para cuartel de aquellas tropas. 
i - L a Sociedad Amigos del Sardinero p i -
, ue urbanicen Las calles abiertas 
e l el Sardánei-o. . 
Pasa a l arquitecto municipal , - pa ra que 
. . ^ a el proyecto y e l presupuesto, ya que, 
adn ^ ^ ñ o r Casti110. a q u e ü a Socie-
i d se bai la dispuesta a real izar esas 
hras c o b r á n d o l a s en l á m i n a s . 
" ^o ' g so iuc ión del recurso entablado por 
i señor F e r n á n d e z Canales contra acuer-
i del Ayuntamiento, que se opuso a que 
i ..ocurrente biciera var ias obras en M i -
mar (Sardinero). E l gobernador confir-
l ' ei acuerdo del Ayuntamiento . 
ge jee la c a i t a que el editor en Bar-
relona señor Araluce e n v í a a l Ayunta -
miento para que se nombre una maes-
íra aue acuda a l curso pedagóg ico abier-
to en Ja capi tal de C a t a l u ñ a por la se-
ñora Montessori. 
Con este mot ivo se entabla una discu-
sión en Ja que intervienen los s e ñ o r e s 
Castillo, Mateo, G a r c í a (don Juan), Gó-
¿ e z y Gómez, Herrera Oria , Rivero y 
Tado que presentan dist intas proposicio-
nes 'partiendo todos los s e ñ o r e s conce-
ialés de la base de agradecer al s e ñ o r 
Araluce su buen deseo y su des in t e ré s . 
Se vota l a del s eño r Rivero, que pide 
míe la Corpo rac ión se desentienda del 
asunto, no realizando, por tanto', gastos 
'^e ninguna especie y dejando a l a Jun-
ta local de primera, e n s e ñ a n z a el resolver 
la solicitud en l a forma que estime m á s 
. oportuna. 
Pnr 22 votos, contra o se aprueba la 
proposición del s e ñ o r Rivero, a s í como 
míe se envíe al s e ñ o r Araluce una comtu-
nicaoión dí índole las m á s expresivas gra-
cias por su ofrecimiento. 
—Real orden autorizando la ins t a l ac ión 
del Centro telefónico con Castro Urdia-
' .l-Se acuerda empadronar a don E n r i -
que P iña l . . . 
__La presidencia indica que en la re-
unión de la <(Caridad de S a n t a n d e r » , ce-
lebrada el d í a anter ior en el s a l ó n de se-
siones, se a c o r d ó que iforme parte del 
Comité Ejecutivo un s e ñ o r concejal. 
A propuesta del s e ñ o r Pereda E lo rd i 
se nombra para d e s e m p e ñ a r ese cargo al 
señor Gómez y Gómez. 
Aunque h a b í a n t ranscurr ido las horas 
leglamentarias, pues eran las seis y 
inedia, se entra en el orden del d í a . s in 
la consabida vo tac ión sobre si l a ses ión 
debe o no prorrogarse. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Quedan sobre la mesa los d i c t á m e n e s 
negando un socorro a n n vecino del ba-
rrio de San M a r t í n ; pedir l a p roh ib ic ión 
de sacrificar reses menores de seis me-
ses; modificar la t a r i f a de a rb i t r ios pol-
los puestos del Rastro; modif icación de las 
tarifas de las mesas al exterior de los 
cafés, y sorteo de vseñores asociados para 
la Junta municipal . 
Se suspende la ses ión por unos minutos 
para proceder a la vo tac ión secreta de un 
portero para el Archivo. 
La votación da el siguiente resultado: 
* Don David Sánchez Gómez, 21 votos; 
dnn F e r m í n Cantero de la Torre, 9. 
Queda, nombrado el pr ime i-o. 
La presidencia dice que habiendo trans-
fiurrido las horas reglamentarias se va 
a votar la p r ó r r o g a de .la sesión. 
•Pille el señor Castillo que la p r ó r r o g a 
sólo sea para aprobar los asuntos que no 
tengan discusión, y el señor Herrera Oria 
(pie la p ró r roga se haga por una hora. 
Votada la segunda propos ic ión , se 
aprueba por 18 votos contra 11. 
Continúa la ses ión , d á n d o s e cuenta 
del acta de subasta de las aceras de las 
calles de Padil la y de Santa Ciar. .Se 
, aprueba, ad jud i cándose definitivamente 
a don Eugenio F e r n á n d e z . 
Comisión de Obras. 
Recepción definitiva de la Avenida de 
la Reina Vic tor ia . . 
'Gomo el s e ñ o r Mateo pide que quede 
.• sobre la mesa el informe, el s e ñ o r Pombo 
solicita la urgencia, por entender que es 
bora ya de que este asunto se discuta y 
se apruebe. 
El señor Castillo ruega a l s eño r Mateo 
'ine acceda a la solicitud del s eño r Pom-
bo, puesto que el dictamen defiende per-
11'la mente los intereses del Ayuntamien-
t<J¡ y, por lo tanto, del pueblo de Santan-
der. 
Accede el s eño r Mateo; p^ro el s e ñ o r 
García (don Eleofredo) que, s e g ú n dice, 
cuando viene al Ayuntamiento no vie-
nê  sujeto a nada n i a nadie, suplica a l 
señor Pombo que acceda a que con t i núe 
sobre La inesa el asunto, anunciando que 
fiando él dictamen se discuta él se re-
tirará del salón, procediendo a s í de ma-
nera distinta a como con él ha obrado un 
compañero de Corporac ión . 
F,l señor Pombo sostiene su cr i ter io; 
nace breves observaciones el s eño r Zal-
aívar, y el señor Rot ín defiende,el dicta-
men, (fue se aprueba. 
También se aprueban ,los informes au-
torizando a don Crisanto J. Alonso para 
construir un hotel en San Fernando, 15: 
pon Gervasio Torre para reformar el 
hotel Villa. Saturnina, en el Sardinero; la 
Sólíciitud de las Sociedades Obreras; opo-
nerse a (pie circule el t r a n v í a del túne l , 
y denegarla i n d e m n i z a c i ó n solicitada por 
"on Domingo E c h e v a r r í a . " 
Vuelve a la Comisión la sol ici tud de 
'ion Gervasio Gómez sobre una parcela en 
Monte. 
$e aprueban las cuentas de obras he-
aas por a d m i n i s t r a c i ó n durante l a se-
mana ul t ima, por el presupuesto ordina-
n<). así como las del de Ensanche. 
Comisión de Pol ic ía , 
¿ á m e n ^ meBíl 'los ^igmeates 
ra( ' i letción úe U11,a Plaza de clarinete pa-
tín f ^ d a ; nombrar en propiedad ba r í -
a r ín f [a- bailda a don M a r t i n San José ; 
Sant11 • ie,nt'0 del fiePósito de la calle de 
res í f Clara' y autorizar a loe vendedo-
ina A* carü,e8 para establecerse fuera de 
ios Mercados. 
comL'a^t'oriz,a ^ don Pedro Casuso para 
^ t r u i r en Campogiro unos pabellones 
'loro t? íaV1'icac,ión de cohetes; a don I s i -
en k ^ ^ " d e z para disponer u n horno 
el ÍÍÍK-* áe San Celedonio, y se aprueba 
travlZ' 0 'Por Ja venta de cerdos en la 
S la ÚQ ^ E n s e ñ a n z a . 
(1̂ 1 m prJueb,an las cuentas de bomberos 
,l61 mes de enero. 
Comisión de Ensanche. 
El informe autorizando a don Manuel 
Lainz pana colocar muebles en l a mar-
quesina Oeste de da P e s c a d e r í a , y |los 
nombramientos de veedor m u n i c i p a l v de 
dos inspectores pecuarios. 
Proposiciones. 
De prisa y corriendo se leen dos o tres 
proposiciones, que pasam a las Comisio-
nes respectivas. 
Y se levanta la sesión bien dadas v a 
las siete media. 
vvvvvvvvvvvvvv^^ 
Cuando h a y á i s probado todos los medi 
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON 
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y c rón icos sin obtener al ivio acu-
did al F E R I N O L . 
De venta en todas b s farmacias y viro 
gueríaR. 
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LOS MAURISTAS 
Dos candidatos por Madrid. 
POH T E L E i - O N O 
M A D R I D , 16.-HEÍ s e ñ o r Manra ha deeig-
iiailo los dos candidatos que p r e s e n t a r á 
el partido maurista por Madr id en la nró-
xima lincha eleotoral. 
Los designados son el c a t e d r á t i c o de 
Filosofía del Derecho de la Universidad 
Central, don Fernando Pérez Bueno y el 
opuilento propietairio don Juan Vdtórioa 
Casuso. • 
'La des ignac ión te sido muy bien aoo-
gida y ha producido gran entusiasmo en 
e l part ido. 
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' ' ^ n d o s 1 0 186 aprueba ^ d i s t r i buc ión 
SOBRE LA MESA 
Comisión de Pol ic ía . 
l> ¿ S 6 1 1 ' ^ ando a don Cánd ido 
pasen rin para co^ca ' ' t r ibunas en el 
I P Pereda, 
liíó r f ^ ^ t e n los s e ñ o r e s G a r c í a del 
k l ^ T / ^ 1 ^ 0 r i a y Rivero, defendiéndp-
H?vn?01¡ee Mateo' Jor r to y CastiUo. 
io, ou^ .i ? P ^ p o s i c i ó n del s e ñ o r Rive-
il,,0ación i y'unt'amient0 no autorÍG« co-
¡Uesechá t r ibunas en el bulever, y se 
^ndníS por 22 V0t08 contra 3, conside-1 
QueriL^**^0 el dictamen. , 
«MflWj sobre la meea: 1 
Ante ija not ic ia de Ja p r ó x i m a concesión 
a, Baí-celona del depós i to iframoo, la Junta 
directiva de este Círculo ce lebró anteano-
che ses ión extraordinar ia , asistiendo en 
pleno todos los individuos que la compo-
nen, excepto dos que se ha l lan ausentes 
E n l a Junta se t r a t ó ampliamente de 
tan important is inio asunto, y por unaná -
midad se a c o r d ó gestionar del Gobierno 
igual! conoesión para Santander, prooe-
diendo el Circulo (íe acaieido (SJU todas 
las demiás lenládades locales. 
Adenuás se a c o r d ó enviar al s eño r mar-
q u é s de Comillas un telegrama, que antea-
noahe mismo le fué expedido, rogándo le 
conceda a Santander, en Ha i m p o r t a c i ó n 
deJ m a í z P la ta , igual .rebaja que Ja conce-
dida a los puertos gallegos; pet ic ión jus-
tihcadisiinia por ,ser nuestra reg ión una 
de las mayores CímsumidoraS. 
La conferencia del domingo. 
E s t a r á a cargo del elocuente orador v 
dist inguido abogado don R a m ó n de So-
lano. 
El s eño r Solano d e s a r r o l l a r á el tema 
siguaente: «Themis , Meronrio v las Mu-
sas» , y no hay para q u é decir ¿ u á n inte-
resante y amena ha de ser esta conferen-
cia. E l tema por s í sólo despierta va v i -
v í s ima cuTiosidad. 
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POR TELÉFONO 
Un candidato maurista . 
P A M P L O N A , 16.—El Comité de Acr ión 
maur i s t a ha designado el candidato que 
l u c h a r á en las p r ó x i m a s erecciojies. • 
E l nombramiento ha reca ído en el con-
oejal del Ayaiaitamiento de Madr id don 
Celedonio L e y ú n , el oual es navarro y 
ouenta con girandes s i m p a t í a s en esta ca-
p i ta l . 
D o n ^Celedonio L e y ú n ha aceptado la 
de/signación y en breve e n ^ p r e n d e r á los 
trabajos preliminaires. 
Se asegura quie m/uy pronto se publica-
r á en Pamplona u n per iódico mauris ta . 
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P A B E L L O N NARBON 
i M i i i de l a j É l l a "Sutileza". 
Ayer se verificó en el acreditado Pabe-
llón de l a Alameda de J e s ú s de Monaste-
rio el beneficio de da laureada mndal la 
«Soti leza», que este a ñ o , como los pasa-
dos, l l eva rá a t ierras forasteras el nombre 
de ,1a M o n t a ñ a unido a los n tó r i t o s de los 
imiables concertistas que la componen. 
"Inútil es decir que el Tabe l ión N a r b ó n 
estuvo en las tres secciones de ayer com-
pletamente lleno, COTAO t a m b i é n es inútád 
mencionar (fue niucha gente se q u e d ó sin 
poder o i r a los- rondallistas, pues son tan-
tas ilas s i m p a t í a s que Jos jóvenes de «So-
tiileza» se l ian conquistado, que miucho 
antes de la hora de la pr imera seoedón ya 
no h a b í a .kMialiidades paira n inguna de las 
tres que se celebraron. 
El pnogrania se c o m p o n í a , gomo y a 
aniunciamos, de varias bonitas cantas ci-
nema tog rá f i ca s , m u y interesantes todas, 
y en las tres secciones la rondal la e jecutó 
diversas obras de su nepertorio, cuya eje-
cuc ión fué premiada con estruendosas 
oivac iones. 
(A la secciión de Jas siete y media acud ió 
ia be l l í s ima ipresidenta de Ja rondalla, 
a c o m p a ñ a d a de su s eño r t ío , el delegado 
de Hacienda seño r Chápu l i Navarro. La 
presidenta tuvo sobre la barandil la de 
preferencia la bandera de la rondalla. 
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VARIAS NOCICIAS 
POH TELÉFONO 
La pr imera de la temporada. 
M A D R I D , 16.—El d ía 20 c o m e n z a r á en 
la plaza de toros de Madr id La temporada 
t a u r i n a 
Se l i d i a r á n seis novillos de Angoso. 
Los d e s p a c h a r á n Ale, Amoedo y Mar-
che ñero. 
La Rioja contra los depós i tos comerciales 
LOGROÑO, 16.—Se han reunido en la 
C á m a r a de Comercio representantes de 
entidades e c o n ó m i c a s y productivas, 
acordando protestar contra la conces ión 
de depós i tos francos. 
Hoy m a r c h a r á el presidente de la Cá-
mara de Comercio a Madr id para unirse 
a los repi-esentantes de las clases mercan-
tiles de Zaragoza, que t rabajan en JVla-
dr id contra la conces ión de depós i tos co-
merciales. 
Otra pe t ic ión . 
S E V I L L A , 16.--Se ha feunido la entidad 
"Unión Comerc ia l» y ha acordado solici-
tar del Gobierno la conces ión de un de-
pósito franco para aquel puerto. 
Muerte repentina. 
A L M E R I A , 16.—Ha sido encontrado 
muerto en su lecho el c a t ed rá t i co don 
Fernando Cíisar . 
Se cree que se t ra ta de una muerte 
repentina, pues los médicos no han en-
contrado n i n g ú n indicio que pueda ha-
cer sospechar la comis ión de un delito. 
M a ñ a n a se h a r á la auto-psia al c a d á v e r . 
Explos ión de pó lvo ra . 
TANCiER, 16—Esla madrugada se oyó 
una fo i t í s ima de tonac ión que c a u s ó gran 
alarma entre el vecindario. 
Se trata de una explosión de un b a r r í ! 
de pólvora que dos moros que se dedican 
al contrabando -tenían enterrados en una 
casa de las afueras de la ciudad. 
Hoy se p r e n d i ó fuego la casa y a con-
secuencia del incendio hizo explosión la 
pólvora.- . . 
Resulta m n dos muertos y varios her i -
dos, 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
Los rusos se apoderan de Erzerum. 
POR TELEFONO 
M . Kokovtsoff, minis t ro . 
Los p e r i ó d i c o s alemanes han recibido 
de Stokolmo la not ic ia de que el ex minis-
tro de Hacienda de Rusia, M. Kokovtsoff, 
ha entrado nuevamente a formar parte 
del actual Gobierno. 
COMUNICADO BELGA 
E l Estado Mayor generad del e jérc i to 
belga ha facili tado el siguiente comuni-
cado : 
«El d í a de hoy ha sido de re la t iva cal-
ma sobre todo el frente belga. 
Lucha de bombas en el sector de 
Streenstraete. 
Nuestras b a t e r í a s han dispersado un 
convoy a l e m á n en la carretera de Dix-
mude .» 
El Zar en el frente de batalla. 
Comunican de San Petersburgo que los 
d í a s 11, 12 y 13 de febrero, el Emperadc 
ha visitado los f rentes Norte y Oeste, in i 
peccionando las tropas, especialmente la 
de caba l l e r í a . 
En los dos frentes, el Zar ha visto dei 
filar, sucesivamente, innumerables reg 
mientos, cuyo aspecto br i l lan te y marc i : 
"e ha impresionado profundamente. 
lEI Zar ha d i r ig ido la palabra a los ofi-
ciales de cada regimiento, a g r a d e c i é n d e 
les cordialmente el celo y a b n e g a c i ó n d 
que han dado pruebas en el servicio d 
las armas, e x p r e s á n d o l e s l a seguridad d 
luchar hasta expulsar a l invasor. 
De ten iéndose l á r g a m e n t e ante u n regí 
miento mix to , formado por elementos d 
todos Jos regimientos de un e jé rc i to , e 
Emperador ha dicho: «Estoy orgulloso de 
verme entre vosotros; os deseo ardient • 
mente la vic tor ia contra el enemigo te 
naz.» 
I^as tropas, electrizadas por la pre-
sencia del Zar , le aclamaron con entu-
siasmo. 
El bombardeo de Sa lón i ca . 
v S e g ú n una nota de la C á m a r a de Co-
mercio de Atenas, 80 comerciantes han 
sufrido las consecuencias del ú l t imo bom-
bardeo de la ciudad por un zeppelin. 
Las p é r d i d a s sufridas se elevan a cin-
co millones 6-iO.OOO francos. 
PARTE O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to i ta l iano, dice 
lo siguiente: 
«En el Isonzo c o n t i n u ó ayer e l duelo 
de a r t i l l e r í a . 
En los sectores de Miz l i y Vodie des-
t r u í m o s los atrincheramientos y refugios 
enemigos. 
En Podgora, una pa t ru l l a i ta l iana lle-
gó hasta las t r incheras enemigas, a las 
que lanzaron bombas .» 
Detalles del bombardeo de Milán . 
Ba'jo un cielo enteramente despejado 
aparecieron sobre Mi lán dos aeroplanos 
a u s t r í a c o s ; avisada la pob lac ión por las 
cornetas de los bomberos, se s u s p e n d i ó 
el servicio púb l i co de t r a n v í a s y d e m á s 
carruajes. 
Inmediatamente salieron varios aviado-
res i talianos en p e r s e c u c i ó n de los enemi-
gos, e n t a b l á n d o s e en los aires una verda-
dera batalla, que los milaneses contem-
plaron desde los balcones y azoteas. 
Los aeroplanos enemigos, después de 
a r r o j a r sobre Mi lán algunas bombas ex-
plosivas, emprendieron l a ret irada, per-
seguidos por los aviadores i tal ianos. 
Las bombas a u s t r í a c a s causaron la 
muerte a ocho personas y heridas m á s o 
menos graves a otras sesenta. 
Los diar ios de M i l á n hacen constar to-
dos que la pob lac ión conservó durante el 
ataque de los aeroplanos enemigos l a ma-
yor serenidad, a ñ a d i e n d o que el enemigo 
se e n g a ñ a s i cree que esta clase de ata-
ques han de i int imidar a la ciudad de M i -
lán , que se siente orgullosa de estar tan 
cerca de la zona de guerra, con lo que 
puede prestar una eficaz cooperac ión en 
la victoria , decidida a cumpl i r con su de-
ber en este epílogo de la r e su r r ecc ión na-
cional i tal iana. 
Créese que los mismos aeroplanos aus-
t r í a c o s pasaron t a m b i é n el mismo d í a por 
encima de Monza, sobre cuya pob lac ión 
a r ro ja ron igualmente algunas bomibas 
explosivas, malando a un hombre e h i -
riendo a cinco m á s . 
Una de las bombas ha ca ído sobre la 
canilla expiatoria del Rey Humberto. 
T a m b i é n han sido arrojadas bomibas 
sobre B é r g a m o y los alrededores de Tre-
vigl io , sin causar, afortunadamente, da-
ños . J 
Finalmente, fueron vistos seis aeropla-
nos enemigos en los alrededores de Bres-
cia; pero, "atacados por la a r t i l l e r í a i ta-
l iana..no pudieron acercarse a la ciudad 
y d e s á p a r e c i e r o n r á p i d a m e n t e . 
El Canal de Nicaragua. 
De Washington par t ic ipan que el Sena-
do, eui el curso de u n a diiscusión, l i a de-
clarado necesaria l a ra t i f icac ión del Tra-
tado entre los Estados Unidos y Nicara-
gua, ya . que Alemania ha ofrecido m á s 
que los Estado® Unidos para la opc ión 
dleil muevo caaial inte r o m á n i c o que ha de 
pasar par Nicaragua. 
Un nuevo minis t ro de la Guerra. 
Comunican de Nueva York que, según 
r e í e r e n d a s de Washington, Mr . Lausing, 
secretario de Estado .para dos Negocios ex-
tranjeros, s e r á min i s t ro de l a Guerra, en 
s u s t i t u c i ó n de Mr . Garrisson, minis t ro d i -
misionario. 
Una proclama de Mackensen. 
Notifican de S a l ó n i c a que se ha repar-
t ido a lias tropas b ú l g a r a s una proclama, 
finmada par e l mariscal Mackensen, elo-
giando el h e r o í s m o del soldado b ú l g a r o 
y su bravura legendaria, a ñ a d i e n d o : 
«Solidados del heroico e jérc i to b ú l g a r o : 
Vosotros h a b é i s sembrado el tr igo; ya no 
os falta sino 'hacer su •recolección eñ Sa-
lónica». 
Un nuevo teniente. 
Dicen de P a r í s que M . Besnard, ant i -
guo subsecretario de Estado en la Ae.ro-
iváutica miil i tar y subteniente de infante-
ría colonial, h a sido promovido al grado 
die teniente, con puesto en el tMiadro de 
oficiales del e jé rc i to terri toriail (Estado 
Mayor) . 
Mackensen en Uskub. 
Te l eg ra f í an de Atenas que, según infor-
mes recibidos de buena' fuente, ©1 maris-
cal von Mackensen ha llegado a Uskub, 
I o n de pasó reivista a las" trapas b ú l g a r a s , 
a r e n g á n d o l a s en t é r m i n o s entusiastas. 
T a m b i é n ha llegado el p r ínc ipe Ciri lo. 
El raarisoal von Mackensen conferenció 
largo ra to con éil y segu ídamien te m a r c h ó 
a Ghiraulgino. 
Un viaje de Salandra. 
S e g ú n u n despacho de Roma, es proba-
ble que e.l s eño r Salandra vaya el próxi-
mo me© a P a r í s , para visdtar, a c o m p a ñ a -
do del s e ñ a r Sonnino, a M . Dr iand , des-
p u é s de la c lausura de dos trabajos pair-
claraientariós, cuya reanudación es t á fija-
da ipara «1 p róx imo marzo. 
El e jérc i to servio en Sa lón i ca . 
iHaoen salber de M i l á n que el oorrespon-
sal'die «II Seoalo» en Sa lón ica asegura que 
ya no hay n i n g ú n soldado servio en la 
costa albanesa y que todas das tropas ser-
vias concentradas en Corfú, compuestas 
de unos 12.000 hombres, van a &er trans-
portadas graduwlwnente a Sa lón ica . 
I Las s i m p a t í a s e s p a ñ o l a s . 
.Noticias de Perpignan haoen saber que, 
antes de abandonar aquella poblac ión , 
I los h u é s p e d e s e s p a ñ o l e s han remit ido a. 
senadui M. PaniiS 730 francos y 630 pese-
tas en mionedas de oro, paira dos heridos 
nii l i lanes. A d e m á s han enviado afectuo-
sas telegramas a M . P o i n c a r é y a l generad 
Jofifre. 
Don Angel O u i m e r á d i r i g i ó al presiden 
te de ila Repúb l i ca u n caluiroso telegrama 
de gracias par su nounbiramiento de la Or-
den de la Legión de Honor, m a n i f e s t á n d o -
le ai propjo tiempo su analterabde adhe-
sión por la noble Francia . 
Un desembarco f rancés . 
Del mi -nio punto conuinican que un te-
legrama de La Canza anuncia que un 
barco de gmerra fmineé» ha desembarca-
do un (li'.-tai a i iu ' i i in en Hierapotra, v que 
se hizo a 'la mar d e s p u é s de haber deteni-
do a un abogado musu imián . 
Concen t rac ión de tropas alemanas. 
Se sabe, por noticias de Atenas, que se 
s e ñ a l a la concen t r ac ión de una docena de 
d'ivisionea, lexclusiivamente alemanas, en 
la .región de Guergueili, Doiran v Strou-
Mil iza. 
Consejo de minisiros. 
. Dicen de P a r í s que se hau reunido los 
ministros en el Elíseo, bajo la presidencia 
de M. P o i n c a r é . Los s e ñ o r e s Br iand, pre-
sidente del Consejo, y León Hourgeois 
h a n dado cuenta de sii viaje y han mani-
festado la gran sa t i s facc ión que h a n t ra í -
do de I t a l i a . 
"El Consejo ha t ra tado de las s i túacio-
R'és m i l i t a r y diplomiát ica . 
El Cobierno ha encargado a M. Malvv. 
miniiistro del In ter ior , que pida al Senado 
la i n t r a m á s i ó m e n el orden del d í a del pro-
yecto de ley adoptado "por da C á m a r a de 
dilpiuitiados ireferente a da tasaedón de los 
Comestibles. 
Por la des t rucc ión de un submarino. 
Telegramas de Génova dicen que «La 
M a r i n a I t a l i a n a » , que a b r i ó una suscrip-
ción para u n a p r i m a a l p r imer vapor i ta-
liano que hundiese a un submarino ene-
migo, anuncia con fecha 11 del corriente 
3o l̂f,su'sciripcíóri ,9j,cai?za 7^ lia de .¿8.700 l i ras , comprendiendo en ellas 10.000 
prometidas por el Ins t i tu to Nacional de 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
E l comunicado oficial dado por" el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente; 
«Ningún acontecimiento de importancia 
que s e ñ a l a r durante l a noche, sino que 
en C h a m p a ñ a recupera mas, por medio 
de ataques con granadas, algunos traba-
jos de zapa, a l Este de la carretera de 
Tahure a Somme-Py .» 
Un vapor hundido. 
Comunican de Londres que el vapor in -
g lés «Torgelea» ha sido echado a pique 
cerca de la costa Este de Inglatíu-i-a. 
I/a t r i p u l a c i ó n fué salvada. 
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO 
El Gran Cuartel general a u s t r í a c o 
transmite, el siguiente comunicado ofi-
cial ! 
«Fren te i t a l i a n o . — C o n t i n ú a el combate 
de a r t i l l e r í a en Kustende, en la parte l i -
mítrofe de Carinthia. 
En el sector de Doberdo, explosión de 
minas y lucha con granadas de mano. 
El suelo, delante de las nuevas posicio-
nes que ocupamos en Rompon, es tá cu-
bierto .ode cadáveres .» 
El ataque a Durazzo. 
Te leg ra f í an de Roma que el correspon-
sal de la « Idea Nazíona le» en Durazzo, 
dice que las tropas a u s t r o h ú n g a r a s han 
llegado a la vista de Durazzo y que se 
han trabado violentos oomba té s en los 
alrededores de l a ciudad. 
Los servios y albaneses han evacuado 
la ciudad, cuya c a í d a en poder de loe aus-
t r í a c o s es inminente. 
Otras noticias agregan que los a u s t r í a -
cos se han apoderado de las al turas que 
dominan la ciudad. 
PARTE O F I C I A L TURCO 
E l comunicado del Gran Cuartel gene-
ral turco, dice: 
«En el frente del I r ak , un a v i ó n turco 
voló sobre las posiciones que ocupa en 
Kut-el-Amara l a a r t i l l e r í a enemiga y de-
jó caer 12 bombas, que causaron grandes 
destrozos. 
Después de. l a derrota sufrida por el 
enemigo en la batalla de Ratihe, al Oes-
te de Homa , se re t i ró , dejando el camino 
sembrado de c a d á v e r e s . 
Según informes qne recibimos, las pér-
didas que sufr ió ascienden a 2.000 hom-
bres y 300 a c é m i l a s . 
Cerca de Aden, en el bosquecillo de 
Schelh-Osman, fué sorprendida una d i -
visión enemiga de descubierta durante el 
descanso y fué aniqui lada casi por com-
pleto. 
Los supervLvientes huyeron a refugiar-
se en Schelh-Osman.;.> 
Otro buque hundido. 
iDicen de Londres que el vapor «Ken-
konmairu, n ú m e r o 11», que se d i r i g í a de 
Marsella a Baltdmore, fué hundido en él 
At lán t i co poco después de atravesar el 
estrecho de Gibral tar . 
L a t r i p u l a c i ó n fué salvada. 
PARTE O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso : 
«En el sector de Riga se s e ñ a l ó ayer Ha 
presencia de aerolplanos alemanes. 
E n Ja ii^egión de Dwink» , lucha intensa 
cerca de I l luchs par la posesión de un 
hoyo de mina . 
En el lago Demen nos apoderamos de 
un bosquecillo. 
A l Sur de Pr ip ia t , los cosacas han ani-
quilado algunas avanzadas enemigas. 
En al Strypa infeirior, nuestros explo-
radores mantuv ie ron la a l a r m a en las lí-
neas enemigas. 
E n el Strypa medio, c a ñ o n e a m o s a cua-
tro aviones alemanes. Uno de ellos cayó 
en las l í neas enemigas. 
E n el C á u c a s o , asaltamos uno ae los 
fuertes de Erzerum, y por aa noene nos 
apoderamos de siete fuertes m á s . » 
Formidable incendio. 
U n despacho de Nueva York dice que 
un incendio, que se supone intencionado, 
ha destruido ilos vapores «Baltol», «Cas-
tle» y «Pacifica y 20 vaipores m á s que car-
gaban m e r c a d e r í a s para Wladi.vostok-. 
Las p é r d i d a s son enormies. 
Veintioinco marineros del «Boltol» y el 
Castle» h a n desaparecido. 
Cambio de telegramas. 
Te leg ra f í an de P a r í s que el Zar de Ru-
sia ha enviado a M . P o i n c a r é un telegra-
ma fe l ic i tándole por la bri l lante conduc-
ta que ha demostrado Franc ia salvando 
a l heroico ejérci to servio. 
M . P o i n c a r é le ha contestado con otro 
telegrama, a g r a d e c i é n d o l e l a fel ici tación 
y diciendo que, merced a la ayuda de 
las flotas inglesa e i ta l iana, ha consegui-
do Francia salvar a los heroicos soldados 
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Los comprimidos ESCOBAR LOPEZ cu-
ran siempre y para siempre todas las en-
fermedades del ESTOMAGO e I N T E S T I -
NOS. 
P í d a n s e en farmaciiae y centros de es-
pecíñeos . 
servips los cuales c o o p e r a r á n ahora con Bilbao, que tantos sustos ha dado en el 
los aliados hasta conseguir el t r iunfo de I actual campeonato de E s p a ñ a de Clubs 
la l ibertad y del derecho. de p r imera c a t e g o r í a , nos v i s i t a r á el do-
Discursos imperiales. 
Un radiograma de Pola dice que en 
\ ¡ fuá se ha verificado un banquete en ho-
nar del Zar de Builgaria, oacio por el 
Emperador. 
mingo, y tendremos ocas ión ese d í a de. 
verle hacer das proezas que ha venido 
realizando ien Riilbao, San S e b a s t i á n e 
I r ú n en el referido campeonato. 
E l «Raoing» t e n d r á que e n t e n d é r s e l a s 
'A los postres b r i n d ó el Emperador Fran- con u n temible adversario, como lo es 
ii&po José, quion dió la bienvenida a l So- el «Ariñ Spor t» . CISC 
berariio de l a nacióai amigtt y fiel a l iada, 
y s a l u d ó en nombire del pueblo austro-
h ú n g a r o a l Rey de Builgaria, a los heroi-
cos geneirales y saldados, y á l pueblo bú l -
garo. 
'Dijo que la u n i ó n entre los dos pueblos 
estaba Ibasiada, no só lo en el i n t e r é s co-
m ú n , sino en la mutua s i m p a t í a - y en la 
confianza en u n iporvenir br i l lante . 
Que eil Todopaderoso nos s iga ayudan-
do y vereiiKKs a la heimosa Bu lga r i a oon-
quistando el porvenir que mierece. 
E'J Zar FiMiiaiido contes tó agradeciendo 
'las ifmises de bicnVcnada y la concesión 
del t í tu lo de feddmarLscai austriaco. 
A ñ a d i ó que ped ía la bend ic ión de] Todo 
poderoso sobre las banderas de Austr ia 
y de . B'iiilga ria, para conseguir una paz 
gloriosa. 
PARTE O F I C I A L INGLES 
El minister io de la Guerra ing lés ha fa-
cilitado el siguiente parte o f ic ia l : 
«.Las alemanes h a n seguido atacando 
las a l luras de Ypres, a l Sur de Hoge, y se 
han apoderado de 600 yardas de trinche-
ras cerca de Conmersty. s 
En il»s diemiás sitios, ataques de a r t i -
l lería.» 
U L T I M O PARTE FRANCES 
El ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r ancés a las once de la 
noche,_ es el siguiente : 
« E n ' A r t o i s , cerca de la carretera de 
Li l le , hicimos estallar una contramina, 
que es t ropeó los trabajos del adversario. 
T i ro de nuestra a r t i l l e r í a sobre convo-
yes enemigos, a l Nor te ,de Tracy-le-Val, 
Este del Oies y Sur de Berri-au-Bac. 
A l Sudoeste de Saint Mih ie l , bombar-
«leamos las organizaciones enemigas, en 
"a selva de Apremont, 
En el resto del frente nada que s e ñ a -
lar .» 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , es el si-
guiente : 
« F r e n t e occidental.—Los ingleses ataca-
ron, anoche, infructuosamente, por tres 
veces, las posiciones que conquistamos a l 
Sudoeste de Ypres. 
Nuestras bajas han ascendido en to-
tal a cien hombres. 
En la C h a m p a ñ a repit ieron los france-
ses su Intento de recuperar las posicio-
nes que les tomamos a l Este de Tahuse, 
fracasando de igual modo que |os d í a s 
anteriores. 
Frente oriental.—Debido a la nieve no 
se ha registrado n i n g ú n acontecimiento 
bierto de cadáve res .» 
Los rusos ocupan Erzerum. 
Comunican de Paldhu, par nadiograma, 
que el iGabierno ruso ha anunciado, oficial-
mente l a o c u p a c i ó n de Erzerum por las 
tropas que operan en ell C á u c a s o . 
Los aviadores. 
T e l e g r a f í a n de Roma que varios avia-
dores a ust ria eos han volado sobre Habap, 
anrojandu. varias bonnbas, que causaron 
i'lgunas v í c t i m a s y esca sus d a ñ o s mate-
riales. 
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Cons t ipados .—Algodón H O R L A N D , véa-
se anuncio en cuarta plana. 
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F u t b o l e r í a s . 
L a naciente Saoiedad « R a c i n g Club» se 
ha propuesto demostrarnos que es una 
Sociedad que se desvive en !a cues t ión 
«futbolera». 
L a pasada semana nos a n u n c i ó u n par-
t ido sensacional pa)ra eil n í a 20, y verda-
deramente que do es el que nos va a dar. 
rt): 
'Falta :le hace a nuestro «Raoing» vér-
selas con equipos t an fuertes, pues está 
demostrado que sus mejores d í a s de jue-
go h a n sklo a l contender con equipos su-
pe r io r é s a él, como lo fueron el « F o r t u n a 
Spor t» , de la vecina e inv ic ta v i l la , al que 
g a n ó por dos «goaJs», siendo ese d í a eJ 
pr imero que ganaba Santander a Bilbao. 
iSd el «Rac ing» nos recuerda en sus j u -
gadas la m a ñ a n a aquella que g a n ó al 
«Irr in tzá Club», de Bilbao, terigo l a segu-
r idad que p o d r á admirarse un par t ido 
coilosal el d í a 20; el «Rac ing» , que g a n ó 
al « I r r in tz i» par uno a cero, hoy en d í a 
e s t á notablemente reforzado, y tengo es-
peranzas, no en s u , t r i u n f o , p e r o ' s í en 
algo que los b i l b a í n o s no esperan. 
Por ilo tanto esperemos al domingo, a 
ver qué juego desarrolla nuestro equipo. 
Daré a conaoer la dista de l pr imero del 
«Ar iñ Spor t» tan pronto como me entere 
de su compos i c ión . 
i Uomimigo!... llega pronto ; tengo ga-
nas de ver c ó m o se juega a l «fútbol». 
A.MAYA. 
Un reto. 
L a Socdedad « S p o r t i n g Club» re ta al re-
serva del «Club Deport ivo» para j u g a r 
un par t ido de «tutbol» en los Campos de 
los arenales de M a l i a ñ o . 
Le ruega contesten en este per iód ico .— 
E l presidente. 
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PIPERACINA DR. GRAU.—Cura a r t r i -
tismo, reuma, gota, m a l de piedra. E l 
mejor disolvente del ác ido ú r ico . • 
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E l "San Martín" 
Anteayer sobre Jas tres de la tarde e n t r ó 
en este.'puerto, procedente del de Bilbao, 
el nuevo remolcador-aljibe adquir ido por 
nuestra Junta de Obras del puerto. 
E n la d á n s e n a de l 'uertochico, donde se 
encuentra atracado, tuvimos ocas ión de 
visi tarle. 
E l <(San Mar t í n» es un hermoso buque, 
de l í n e a s elegantes, siendo ail propio t iem-
po su c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y sus máquina . s 
de gran potenaia, como es preciso para 
los servicios de remolque. 
Tiene dos amplias y conifartables c á m a -
ras : una. destinada al p a t r ó n y personal 
i.écnico de la Junta, y o t r a para l a t r i p u -
lac ión, con dos literas, tovabo y arma-
rios. 
Cuenta t a m b i é n con aparatas para po-
der ser utilizados en la ex t inc ión de in -
oendios. 
Sus depós i tos de agua son tres, el ma-
y o r con loaipaoidad para 28 toneladas. " 
'La t r aves í a , a pesar del tiempo duro 
que e n c o n t r ó , la hizo, s i n * n i n g ú n contra-
tiempo, a unía válooidad de nueve mil las . 
'Las muchas personas t é c n i c a s que ayer 
le vieron quedaron gratamente impresio-. 
nadas del «'San Mar t í n» , que es induda-
bletmiente el mejor remolcador con que 
nnt.airá el puerto, cuya necesidad era 
bien notoria. 
iSe ha construido en los talleres del Ner-
vión, de Bilbao, siendo su coste de unas 
100.000 pesetas.1 
Las pruebas ofi'ciales se ve r i f i ca rán en 
la presente semana. 
F u é conducido por el c a p i t á n don T o m á s 
Amorosto, ©1 pr imer m a q u i n á s t a don Anas--
tasio Rotaeta y ell fogonero Valeriano, 
Goicoechea. 
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Las m á s superiores pasta y f r i tada de 
El 'primer equipo del ((Ariñ Spor t» , de 1 tomate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
^ V I S O 
Uvas frescas, naranjas mandarinas, 
manzanas superiores, p l á t a n o s y p i ñ a s 
de la Habana, todo de l a m á s selecta cali-
dad, se vende en el despacho de 
M. / Ifredo Galiana 
SAN FRANCISCO, 24 
T a m b i é n siguen a la venta los l eg í t imos 
turrones de Gijona y otros dulces. 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los n i ñ o s y de la mujer 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.' 
T E L E F O N O 629 
Ballesleros • Especialista en partos y . enfermedades de la mujer 
Areil lero, n ú m . 2. — Teléfono n ú m . 243 
Consulta de once a una. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDi 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie 
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central:.Blanca, 10. Teléfono 66i 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66? 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
n domicilio, mediante aviso. 
MELOCOTON TREVIJANO 
K n V 1 I T V : >rar lafft rMtaurant U I A L I I : S E R V I C I O A LA CABTA 
Taléfona númera 617. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y cides. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
De una sor t i ja con tres bri l lantes. 
'Se le g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e a 
quien i a haya encontrado, y se le agrade-
ce rá l a entregue, |por tratarse de u n re-
cuerdo de fami l ia , en Méndez Núfiez^ 15, 
1.° derecha. 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinc o. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE L A PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PRRPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
(ORENSE) E S P A Ñ A 
Curan el peor resfriado las Pastillas 
B a l s á m i c a s M A R I A . 
Depositario? para Santander y su pro-
vincia : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
Confección de ropa blanca lina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías,, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
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p r i P L J E 1 B L . O O Á N T A B R O 
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P I N E D O 
A M e m i a , n e x x i ' a - H -
t e n i n , c l o r o s i s , i n -
a p e t e n c i a , i - a q n i -
: : : t i s i n o : : r 
Debilidad general. 
C o n v a l e c e n c i a , 
é p o c a d e l c r e c i -
m i e n t o , p e r í o d o s 
: d e l e m b a r a z o : 
V I N O P I N E D O 
El más enérgico reconstitayen^ de que dispone LA MEDICINA :-: Los mejores propagandistas del VINO PINEDO son sus consumidores. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE M A D R I D 






G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» , » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Exterior. 4 por 100 
Atnorti?able 4 por 100 F . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias.. . . 































































Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
In te r ior , 4 por 100, a 74,75 por 100; pe-
setas 25.000. . 
Obligaciones del fer rocar r i l de A l a r a 
Santander, a 105,25 por 100; pesetas 2.850. 
Idem del Ayuntamiento de Santander, 
del 5 por 100, a 73 y 75 por 100; pesetas 
27.500. 
Idem del fer rocar r i l de Vil la lba a Se-
govia, a 82,75 por 100; pesetas 6.000. 
Idem del ferrocarr i l de Huesca a Fran-
cia por Canfranc, a 81,85 por 100; pese-
tas 7.500. # 
B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS P I I B U C O S 
4 po;r 100 perpetuo In ie r io r , serie A, a 
77,20 por 100; pesetas 1.500. 
•Serie C, a 76,80 y 77,05 por 100; pesetas 
10.000. 
4 por 100 perpetuo Exterioi>estainpdlla-
do, serie ,F, a 82,40 por 100.; pesetas 2-i.OOO, 
precedente. 
Obligaciiones del Tesoro, ¡bonos del i,75 
por 100, a 102 por 100; pesetas 10.000. 
'Cédulas diel 5 por 100 del Banco Hipote-
ra r io , a 103,50 por 100; pesetas 4.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Batiioo de Vizcaya, preoedente, 14 aocdo-
nes, a 625 pesetas. 
C r é d i t o dé Ja U n i ó n Miinera, 30 accio-
nes, a 100 pesetas. 
Haneo E s p a ñ o l del Río de ¡la Plata, 47 
acciones, a 255 pesetas. 
F^m-ocan illes Vascongados, 2 aocdonés, 
|Mr;-i'dente, y 1% í dem, deil d ía , a 507,50 
pesetas. 
• Idean dé La Robla, 15 acciones, a 315 
pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 45 aooiones, 
a 375 pesetas. 
iBi lba ína de N a v e g a c i ó n , preoedente, 
30 acciones, a 915 peseias al fin de abriil. 
Idem i d . , del día, 20 IfiScionjes, a 895 pe-
se t a i . 
i M a r í t i m a U n i ó n (dedmcida Ja nUiina 
devolución) , 69 acciones, a 850, 855, 865, 
875,- 880 y 875 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, 8 
aociones, a 3.025 pesetas. 
I d e m íd . , deil d ía , 65 acc ione» , a 3.085, 
3.075, 3.100 y 3.090 pesetas contado y 100 
acciones, a 3.150 pesetas al fin de marzo. 
M a r í t i m a del Nervdón, 60 acciones, a" 
1.510 y 1.550 pesetas. 
Naviera Vascongada, precedente, 15 ac* 
cíones , a 860 y 865 pesetas. 
I d e m i d . , deil d ía , 89 acciones, a 878 y 
890 pesetas. 
Naviera Olazarr i , 15 acciones, a 905 pe-
setas. 
'Cantálbr ica de Navegac ión , 9 acciones, 
a 435 pesetas. 
U n i ó n E l é c t r i c a Vizca ína , 144 aocdonés, 
a 495, 496,25 y 497,50 peseta». 
H i d r o e l é c t r i c a i b é r i c a , precedente', 20 
acciones, a 552,50 pese ta» . 
Idem id . , del d ía , 10 acciones, a 570 y 
565 pesetas. 
U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , 29 acciones, 
a 210 pesetas. 
OBLIGACIONES 
FerrocarriJ de Tudela a Bilbao, segun-
da senie, a 103,50 por 100; pesetas 8.000: 
Idem de Val ladol id a Ariza , serie A, a 
102,50 por 100; pesetas 4.000. 
Idem de Asturias , Gal ic ia y León, p r i -
mera .hipoteca, a 05 por 100; 15.500 pe-
setas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , priennra se-
rie, a 65 y 65,25 por 100; pesetas 36.000. 
Idem, i d . id . , ̂ especiales de Alsasua, a 
86,50 por 100; pesetas 43.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglate i r ra : P a r í s cheque, precedente, 
a 89,35; francos 20.000. 
Idem id . , d d día , a 89,40; 180.000 f ran-
® £ » ; w A M - i J ^ ¿ b i m ^ i j Í Í T S A ^ 
Franc ia : Cardiff cheque pagadero en 
Londres, precedente, a 25,05; l ibras 3.039. 
Londres ciheque, a 25,07 v 25,09; labras 
9.300. 
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Sección marítima-
Avisos. — La s i tuac ión aproximada de 
la luz encendida en Punta Bre tón (Viejo 
Cabo F r a n c é s ) (Aviso n ú m e r o 606, de 
1915), es la siguiente: 
S i tuac ión aproximada: 19" 41'25" N . y 
69° 57" W . de Gw. 
* « • 
En la extremidad de una torre de es-
queleto, «negra» , de 7,5 metros de a l tu ra , 
erigida sobre el Cabo Balandra (bah ía de 
Samana), se ha encendido una luz (Avi-
so n ú m e r o 605, de 1915), cuyas caracte-
r í s t i c a s son las siguientes: 
C a r á c t e r : Un r e l á m p a g o «blanco» cada 
2,4 segundos. 
Alcance: Cinco millas. 
A l t u r a sobre l a mar: 46,5 metros. 
Fases, R e l á m p a g o , 0,6 segundos; ocul-
tac ión , 1,8 segundos. 
iSi tuación aproximada: 19° 11" N . y 
69° 13" W. de Gw. 
* * * 
L a Juz de los destellos, «blancos», de la 
Boca F iumara , qne es tá ext inguida tem-
poralmente, ha sido reemplazada por la 
luz siguiente, encendida sobre la terraza 
de la casa del Faro: 
C a r á c t e r : Un r e l á m p a g o «blanco» cada 
veinte segundos; un sector «rojo». 
. Alcance: Luz «blanca», doce mil las ; Juz 
«roja», siete miUas. 
Al tu ra sobre el mar : Trece metros. 
Fases: R e l á m p a g o , dos segundos; ocul-
tac ión , diez y ocho segundos. 
iSectores de i l u m i n a c i ó n : 
De r e l á m p a g o s blancos, de 354u a 174" 
(180"). ' 
De r e l á m p a g o s rojos, de 309° a 354 (45°). 
Los l ími tes asignados a los sectores de 
i l u m i n a c i ó n son- aproximados. 
Presentación.^—«Por esta Comandancia 
de M a r i n a se interesa la p r e s e n t a c i ó n del 
indiv iduo Teodoro P e ñ a Pardo, para 
asuntos que Je interesan. 
— T a m b i é n se interesa la p r e s e n t a c i ó n 
de d o ñ a Rufina Alonso, viuda de Ibáñez , 
para prestar d e c l a r a c i ó n en el expediente 
de prófugo que se le instruye a su h i jo 
Va len t ín I b á ñ e z Alonso. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
Buques en t rados .—«Cabo San Vicenlcn. 
de L a C o r u ñ a , con carga general. 
¡(Carmen», de Bilbao, a cagar tabaco 
para Gijón. 
Buques salidos.—«Cabo Menor», para 
Barcelona y escalas, con carga general. 
Buques que se esperan.—«Nitáar», de 
Newcastle on Tyne, con carga general. 
«Oiz», de Newcastle, con carga general. 
«Asón», de Bayona, con carga general. 
«Cabo Sacra t i f» , de L a C o r u ñ a , con car-
ga general. 
S ITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco Garc í a . 
((María M a g d a l e n a » , en Vivero. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
((María Cruz» , en Bl'lbao. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Ribadeo. 
((María Clotilde», en Navia. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Ribadeo. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Gijón. 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
« A n t o n i a - G a r c í a » , en Avilés. 
Vapores de Angel F. Pérez . 
((Angel B. Pérez» , en Savannach. 
« C a r o l i n a E. de Pérez» , en viaje a San-
tander. 
«Emi l i a S. de Pérez», en Norfolk. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Charleston. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
C o m p a ñ í a Santanderina de Navegac ión . 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bayona. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Glasgow. 
« P e ñ a Rocías» , en viaje a Santander. 
«Peña S a g r a » , en Glasgow. 
C o m p a ñ í a del vapor «Esles» 
«Esles», en Cardiff. 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Mat¡enzo»j en Burdeos. 
«Asón», en Burdeos. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Mar ina . 
De Madrid.—Poca v a r i a c i ó n del tiempr, 
reinante. 
'De San Sebas t i án .—Viene t ina borras 
ca del Oestenoroeste. 
De Gi jón .—Noroes te fresco, mar pica-
da, despejado. 
S e m á f a r o . 
Sudoeste flojito, mar picada del Nor-
oeste, cielo despejado, horizonte calinoso 
Mareas. 
- Pleamares: A las 2,48 m. y 3,6 t. 
Bajama res: A las 9,5 m. y 9,22 n. 
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Inspección de Vigilancia. 
Un reclamado. 
L a Pol ic ía guibeniartva detuvo ayer, y 
puso a disposic ión del Juzgado de instruc-
ción del dis t r i to del Oeste,-a Antonio Fer-
nández , de oficio camarero, que estaba 
reclamado por dicho Juzgado, por el de-
lito de lesiones. 
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SUCESOS DE AYER 
La paz fami l i a r . 
Los esposos Vicente B u é n a g a y SaJus-
t iana Ca lde rón , domiciliados en La calle 
de Moret, n ú m e r o 28, se permit ieron cues-
t ionar en el in ter ior de su domici l io , pro-
moviendo un fuerte e s c á n d a l o , por lo que 
fueron denunciados. 
Un e s c á n d a l o . 
A las doce y inedia de ayer, Antonia 
Pardo Vi l la , Asunc ión y Concepc ión 
Ureta y Fel ipa Cos, todas ellas domici-
liadas en la calle de Bonifaz-, se permitie-
ron cuestionar y promover un fuerte es-
c á n d a l o , que t e r m i n ó con la in t e rvenc ión 
del guardia municipal de servicio en d i -
cha calle. 
Denunciado. 
E l gua rd i a munic ipa l de servicio en el 
paseo de M . Pelayo d e n u n c i ó ayer tarde 
a l carretero de caballos J o a q u í n Bol ívar , 
por c i rcular con un carro de su propie-
dad por citado paseo. 
Entre chicos. 
Ayer fué curado en la Casa de Socorro 
un chico de siete a ñ o s , llamado Feliciano 
B e r r á n , de una berida contusa en la re-
g ión interparietaJ, a consecuencia de una 
pedrada que Je dió otro chico de su 
edad, en M a l i a ñ o . 
, Los perros. 
U n c a r i ñ o s o .perro, que estaba amar ra -
do a una cadena en una casa de Ja calle 
de Montevideo, a l i r a darle de comer el 
chico de cuatro a ñ o s Pedro López , se aba-
lanzó sobre él, c a u s á n d o l e una herida en 
la reg ión ma la r dereaha y erosiones en el 
bra/M derecho, de las que fué curado en 
la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asisitidos en este benéfico 
establecimiento: 
Luis Revilla, de 25 años , de una herida 
incisa, con colgajo, en la. m u ñ e c a iz-
quierda. 
Manuel Doalto, de 15 a ñ o s , de una he-
r i d a contusa punzante en la mano iz-
quierda. 
Adolfo Morera, de cuatro a ñ o s , de una 
her ida contusa'en la mano izquierda. 
Porvenir A n d r é s Solar, de 23 a ñ o s , de 
j una herida, con p é r d i d a de substancias,-
en el dedo m e ñ i q u e izquierdo; y 
1 Cipr iano Rueda, de nueve a ñ o s , de ú h a 
herida contusa en la meji l la derecha. 
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POR LA PROVINCIA 
Hurto de hortaliza. 
L a Guardia c iv i l del puesto de P e ñ a -
castillo ha detenido, y puesto a dispo-
sición del Juzgado munic ipa l del d is t r i -
to del Oeste, a Sabina Toyos G a r c í a y 
Rosario Campo, como autoras del hur to 
de un saco de hortaliza propiedad del 
vecino de dicho pueblo Pedro M a r t í n e z 
y Mar t ínez . 
Un robo. 
L a Guardia c i v i l del puesto de Ontane-
da par t ic ipa a l ¡señor gobernador c i v i l 
que por la fuerza de aquel puesto han 
sido detenidos, el d í a 14 del actual , An-
tonio Montes González, hojalatero ambu-
lante y vecino de Santander, y Obdulia 
Barbolla, de 24 a ñ o s de edad; soltera y 
na tura l de Dustio (Asturias), como pre-
suntos autores del robo de una moneda 
de oro, un par de pendientes del mismo 
metal y varios objetos de quincal la . 
E l robo le cometieron el d í a 10 del co-
rriente mes en casa del vecino del mismo 
puehlo Casimiro Cobo, aprovechando la 
ausencia de éste. 
E l valor de lo robado asciende a Ja can-
tidad de 150 pesetas, y los detenidos fue-
ron puestos a d i spos ic ión del Juzgado 
munic ipa l de aquel pueblo. 
D a ñ o s en un monte. 
Por la Guard ia c i v i l del puesto de Ca-
vón h a sido detenido, y puesto a dis-
posic ión del Juzgado de aquel pueblo, Ro-
sendo Gotero Mazo, de 45 a ñ o s , como an-
tor de d a ñ o s causados en el monte «Car-
ceña» , del pueblo de la Penilla. 
Los d a ñ o s fueron de bastante conside-
rac ión y hechos a l pretender el detenido 
laborar c a r b ó n en dicho monte. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Asociación del Magisterio.—Partido de 
Vil lacarr iedo: E l día 20 del actual, a Jas 
once, en Soto de Toranzo, se c e l e b r a r á 
ses ión para discut i r los asuntos propues-
tos por la Asociac ión Nacional, y otros 
que afectan al par t ido . 
Esta noche y m a ñ a n a , de mieve y 
media a doce y media de la noche, gran-
des conciertos por la cé lebre tuna «La 
Tie r ruca» . 
ñ a s , completan la e s p l é n d i d a i n fo rmac ión turno de Chopín», y en éJ eJ í n t e r e s de la 
que ofrece de asuntos extranjeros. acc ión llega a su gradq m á x i m o . Un dra-
Notas e s p a ñ o l a s de gran in te rés , son: ma real que conmueve por la humano y 
L a c a t á s t r o f e de Ceuta, que tantas vícti-. frecuente, 
mas ha ocasionado; La muerte del obiS: 
po de Vich; Rubén Dar ío ; E l e.streno de la 
nueva obra de Linares Riva.s, .(Tonina-
das» , en el teatro E s p a ñ o l , y el de nueva 
opereta de Franz Lehar «La mujer ideal», 
en Eslava, y el reparto de barios de calza-
do para n i ñ o s pobres de las escuelas mu-
nicipales de Madr id y algunas olí as u tas 
que completan este bello e in te resan t í s i -
mo n ú m e r o . 
Para los contratistas. 
I E J Avaintamiento de Santa M a r í a de 
l lo ra era que la p r o d u c c i ó n española 
compitiera con la extranjera. 
Colesio É lo MCÉÍIÍÍ Concfiscl 
DIRIGIDO PüR LAS SSÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Greña , 3. 
Se admi ten internas, medio pensioni tas 
y externas. 
Para m á s detalles p í d a n s e reglamentos. 
Caridad.— l 'ara la pobre mujer con ein-
) hijos; dos de ellos enfermos, que viw 
en la hol ianl i l la del iminero 1 de la ralle 
Cayon. subasta Jas .oto-ras mmpncmlnlas y ¿ ' v „ „ tiene q u é darles de comer 
entírte los perfiles ;{.'{ al 393 del camino v « t | h e m o s recibido cinco pesetas del camti-
aüttftl de Santa 'Mana a San R o m á n , ^ I W i v o donante don L G. 
la suma de o8.48i,36 pesetas. Las propo-
«ioiones p o d r á n 'presentanse ante el A y u n - I 
tamiiento durante el plazo de t re inta d ías , 
á contar desde ila inserción del anuncio 
en la «Gaceta de Madrid»" y «BoJetín Ofi-
ciafl» de la provincia. En" Ja Seciretaríar 
del Ayuntamiento puede ser examinado 
el proyecto y condioiones para tomar an-
teoedeh-tes los que se propongan ser l i c i -
ta do res. • 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
En esta Gasa los mejores caramelos y 
bombones. 
r * 1 5 i t i > 1 1 > ^ 
de u n pendiente de perla, grande, con 
bri l lante pequeño . 
P r e s é n t e s e en esta A d m i n i s t r a c i ó n y se 
g r a t i ñ e a r á . 
I N T E R E S A N T E 
i;0 
El gran renombre del y 2 se debe a si mis 
mo. P r e g ú n t e s e a in A " finídad de enfer 
l í 
n A " 
mos que lo han usado y veréis las respues-
tas siempre favorables. 
Mi l i c i a C r i s t i a n a . — M a ñ a oa viernes, a 
las ocho de la m a ñ a n a , c e l e b r a r á esta 
Real Hermandad la misa de honr i l l a en 
sufragio del a lma del hermano" difuntn 
don V a l e n t í n González-Cos y Sara (que en 
paz descanse). 
Las misas que se.celebren en el al tar 
mayor de la iglesia de San Francisco, a 
las ocho de la m a ñ a n a , todos los d í a s 
desde hoy hasta eJ 24- inclusive, s e r á n 
aplicadas" por el alma de don Iveopoldo 
Velarde (que en paz descanse). 
E T . O E I V T I R O 
D E 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Mar t in . ) 
Especialidad en Vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
«Mundo Gráfico».—El n ú m e r o de esta 
semana de l a p o p u l a r í s i m a revista madr i -
ñ a , es de excepcional in te rés . 
En la p á g i n a p r imera y en l a doble pu-
blica dos hermosas' obras de. arte dé los 
ilustres pintores Matania , qne reprodneen 
episodios de la guerra con la s in igual 
m a e s t r í a que caracteriza das obras de es-
tos grandes artistas. 
El Imper io g e r m á n i c o en la guerra y 
él entierro;de las v í c t i m a s de los zeppe-
lines, en P a r í s , son dos p á g i n a s de^gran 
in t e ré s , y con las t i tuladas: Los rigores 
del invierno en Holanda; L a E s p a ñ a de 
La Unión de Sirvientes Católicas;—¡Se 
anuncia que para el día 20 del corriente, 
a las cinco de la tarde, se celeJ)rará una 
función de teatro, con un precioso pro-
grama. 
Las sirvientes asociadas pueden pasa i' 
a recoger las invitaciones por la oficina 
qne tiene etahlecida la Asociación social. 
C o m p a ñ í a , 5, 2.°, por la m a ñ a n a de nueve 
a doce y por Ja tarde de tres a seis, du-
rante los d í a s jueves, viernes y s á b a d o . 
"La Niñera Elegante" 
se traslada a l Puente, n ú m e r o 3, junto a 
la farmacia. -
Unica Casa en uniformes para amas, 
a ñ a s , doncellas y' n i ñ e r a s . Cuellos, pu-
ños , m o ñ a s , delantales, etc., etc. Hati l los 
completos para recién nacidos. 
Pabe l lón N a r b ó n . — M a n HUÍ viernes se 
e s t r e n a r á en este Pabe l lón una notable 
pe l í cu la , de edición e s p a ñ o l a y cuya pro-
tagonista, corre a cargo de ía eminente 
actr iz Magari ta X i r g u . 
Se t ra ta de u n drama pasional, de 
asunto médico, escrito esprofeso para t an 
E l auxi l ia r del reputado or topédico de 
Madr id , don J e r ó n i m o P a r r é Gamell, di-
rertor propietario del Gabinete Ortopédi-
co de Madr id , que fundó el a ñ o 1907, hoy 
d í a de -fama u n i ve real entre ia clase mé-
dica, r e c i b i r á en Reinosa los d í a s 24 y 2i) 
deJ aclinaJ febrero, de 11 a 1 y de 3 a 6, 
en iel Hotel Universal , y en SANTANDER 
los d í a s 26 y 27, en el HOTEL DE LA VIU-
DA DE MARONO, a todos los que padez-
can de H E R N I A S {quebraduras) o de eual-
qu-iera otra clase de afecciohes ortopédi-
cas, como desviaciones del espinazo, C0-
X A L G I A S , ¡ jan í i i s i s in fan t i l de las pier-
nas, desviaciones de las rodillas, corvn-
iLuras de la l ib ia , pies equinas, varus- y 
ralgus, tarsalqias de los adolesceenies o 
pie plano doloroso, abultamiento del r i m . 
Iré , etc., que deseen encargarle alguno;-, 
di ' los aparatos de su sistema espeoiail, 
prodlamados como Jos ú n i c o s científicos 
por todas /ias eminencias m é d i c a s . Con su. 
método , de que es inventor (patente mi-
mero 27.791), se dominan todas las HER-
NIAS, por antiguas y voluminosas que 
sean. * 
Piernas artificiales, cualqaicra que seo 
d sitio de la a m p u t a c i ó n . < 
Todos los aparatos se construyen para 
cada caso deitermiinado, y por tanto se 
precisa ver a Ja persona que Jo necesita, 
sin cuyo roquisdto no p o d r á aceptar nin-
g ú n encargo. De otro modo se r í a imposi-
ble obtener el éxito qnie se persigne. 
Enváamos gra t i s a qnien Jo sotlacite 
nuiestro interesante folleto, de 200 pági-
nas, t i tu lado « H e r n i a s y cuestiones enla-
zadas ron su tratamiento... 
•En Madr id , en su Gabinete Ortopédicoi . 
Par ie ra de San J e r ó n i m o , n ú m . 37, pnd. 
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ESPECTACULOS 
SALON PRADERA.—Compañ ía cómico-
d r a m á t i c a Concha Ca ta l á -An ton io Tor-
ner. 
Funciones para hoy: 
A las seis de la ta rde .—«El orgullo fl? 
rMbacete». 
A las diez de la noche.—«La nialque-
l ida». 
CINE «KOK». Véase anuncio mañana 
cu cuarta plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección desdi 
is seis de la tarde. 
Día popula^. 
Estreno de la emocionante pojícula, - I " 
2 I K K ) melros, en tres partes, t i tulada «El 
reprobo». 
Preferencia, 0,2'; general, 0,10. 
M a ñ a n a , estreno de la extraordinaria [ 
Mnta, interpretada por la eminerke y ge-
n i a l a r t i s ta e spaño la Margar i ta Xirgu* 
Pandereta y notas g rá f i cas norteamerica-1 notable artista. Lleva por t í tu lo «El noc-1 t i tu lada «El nocfunio dé Chopín . 
L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER enra la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
c o n un s ó l o s e l l o , un r e a l . - C a j a c o n 12 s e l l o s , p e s e t a s 2 , 5 0 . 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E ESTOS DIAS EN 
LAVILLA DE MADRID 
f u e i - t o l a S i e r r a , 1 = CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
Alemán, inglés y francés. 
.Profesores de lia 'respectiva naoioma-
l idad. 
Colegio del Niño J e s ú s , López de Vega, 2 
Precioe b a r a t í s i m o s , especialmente para 
grandes plantaciones. 
Dir igirse a « G r a n j a de L l a n o » . — P u e n t e 
V'iesgo—Va rtfos 
AUTOMOVILES 
JPMKSÜ^tJSsTQgí» Mr . 'JCLLK, N Ú M E R O « a 
~ 4 i 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa 
ta la cor recc ión da las desviaciones espi-
riD-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, ee construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
( I r á n surtido en trabajos de Eibar, apa-
r itos y fornituras para dentistas, c i rug ía , 
i r t í cu lo s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
• Mía r iñas . 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 t ienda v 465 domioil io. 
Escuela militar particnlar 
d e S n n t n i i c l e i * 
autorizada por el Ecrao. Sr. capitán general de la región 
Queda abierta la insc r ipc ión para un 
curso de in s t rucc ión m i l i t a r , que comen-
z a r á el 1 de marzo próx imo.—El c a p i t á n -
director, Vicente Por t i l l a Mar t i l l o , 6, 2.° 
Relojería Joyería:-: Optica. 
: : C A M B I O D E M O N E D A : 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 7 y 8 
:-: L A I N Z 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
«mamás de las señori tas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
importante factura de mercería, un traje para caballe-
ro de género superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
San francisco, 17 y leallad, l duplicado, 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
' "la clase de habitaciones. 
Ul t ima novedad en Imitacionee, cueros, 
^•-das, m u a r é s , l i n c p í f t a , fondos lieos, etc. 
Se e n v í a n muestrarios a domicil io. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía 
WAD-PAS. NUMERO 3 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertoB. Servicio especial 
para banquetes, bodas y luncli». Precios 
mnrifmdnn. Hahitari .>nn«. ' 
Plato 'mí d ía : Rosbif con patatas ga-
seadas. 
Banco de Santander 
FUNDA PO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente á la vista, uno y medí0 
ñor ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros tele 
L-rAtlcos 
Negociación de lenas, descuentos, présta-
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y de-
mAs operad onns rli' Sancá. 
debajo del antiguo hotel Viuda de Radón, hoy Reina Victoria 
SE6ÜN LOS ARTICULOS QUE SE DESEEN COMPRAR 
M a g n i f i c o ^ a r m a r l o s c o n l u n a de p r i m e r a , de hozal 
t> menos de 17 D U R O S . 
H * m te noch* dede 4.50. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio-
Opera a domici l io , de ocho a una, y p," 
su gabinete, de dos a cinco.—Vela seo. i"11' 
mero 11, 1.';^—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avieos: Velft8' 
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
Á r i N A r i í l N y n&páfátcíón de pianos 3' 
HimHUruli depiáS tostruinientos de 
•n rila. Ruamayor, 15, bajo. 
VPNDO €n conjl,nt0 0 Por separado, lo' 
f t n u u muebles y de as e n s e m del HG* 
tftl SBIÍO. en L l ó r g a n e s . I n fo rma AlíoP»fl 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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O ID O ZST ZEE O K I~ J -A. 
R e m e d i o i n f a l i b l e . P r e c i o dle l a e a j i f c a : O ^ T S p e s e t a s . 
S U E L A S C U E R O S S I L L E R O S 
r A ^ L E S _ Y J ^ i V I E R Q S PARA CALZADO 
r>e v nta, en f n r m a c i a s y d r o g n e : í n R . — T > < ^ p ó N 5 t < > : F'ér*-* do l M o l i n o y O o m p n f S í o 
e'!BBw¡!^•, -mssrtfm-'''-
G. R O D R Í G U E Z P R I E T O 
Puerta la Sierra, o - SAMTAKDER - Apartado. 61 
K O S S U T H j 
fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 




L o s mejores 
Betunes 
C o r t e s 
• / 
P o l a i n a s 
PÍDANSE PRECIOS 
Y C O N D I C I O N A S D¿ E N T A 
P e t a c a s 
y 
C a r t e r a s 
d e 
U b r i q u e 
La higiene de los reclama renovar amenudo las P l c i n t í l l c l S en vues-
tros calzados. Surt ido en clases de corcho, abrigo paja, mimbre, amianto, e tcé te ra . 
Precio: desde 0,30 y 0,40 pesetas el par. Más barato, si c o m p r á i s Una docena. 
T o ^ r m ^ Q r l ^ c r o m í H i •edondos. girator ios y de FORMA DE TA 
1 Ut? ^ U I I I C ? C0N C0N P L A Q U I T A DE CUERO. 
La gran comodidad que ofrece este ar t icu lo , es la causa de su enorme venta en 
todos ios pa í se s . Cualquiera puede co íosa r los sobre unas hormas de hierro, que 
vendo también para famil ias , calidades superiores, a precios baratos, marcados 
por t amaño . 
¿Tiene usted sabañones? 
L'se hoy mismo el infalible 
:-:-: BALSAMO TROPICAL:-:-: 
del doctor Cuerda y quedará asombrado de slis efectos. Preparado racional y cientí-
fico y UNICO que evita la ulceración y calma el picar y dolor en el acto. Premiado en 
Barcelona con DIPLOMA DE HONOR. ' . 
^ P r o s e o , "7 c é n t i m o * . 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO y fai inacias.—En Cilbao: P \UANDIARAN y 
Compañía. 
P l a c a s d e c e m e n t o y a m i a n t o p a i ' a c n b i e i * -
t a s , e m b o n o s , c i e l o - i - u s o s , z ó c a l o s , i - e - v e s t i -
m i e n t o s i n t e i ' i o i * e s e l e p a r - c e l e s h ú m e d a s , e t c . , 
e t c é t e r a . 
A l p l i a y c a i ' t o m r » ; - < í i i e » - o p a i * a c u l > i e i * t a s c o -
I T n i c o s d e p o s i t a r i o s y v e n d e d o r e s : 
R. Miquelarena e hijo 
C A L L E O E O A Ü I Z . - T E L E F O T V O T ü * * 
(La Casa cuenta con operarios compelcnlcs pata !a rolo-afión de sus materiales.) B 
I B m p 1 a . s t o s 
perforados americanos de fieltro rojo del 
loseinplsstoiiÉfjellrorojoilelDrJifller 
CURAN los c á t a r r ó s de pecho y bronquitis . 
l̂ oilaisÉíifillrflroj 4010013! 
CURAN ios dolores de los pulmones. 
tapiaos de fielt 
CURAN reuimutismoiS y dolores denostado. 
losempIsslosdefiÉorojoilelDr. 
CURAN los dolores de espalda, r íñones y caderas 
los emÉsüi i i i l e f íÉo rojo delDrJioler 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este 
género. 
l o s é m o s l o s de fieltro rojo del DrJínter 
CURAN los dolores dorsales de las s eño ra s en 
sus periodos mensuales. 
¡Fijarse en la marca del Dr. W I N T E R ! 
Pedidla y exlgidla en todas las Farmacias y Droguerías. 
j l V I n c h o c n i t l a d o c o n l a * i m i t a c i o n e s ! 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las Cdhipañías d« ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y oirás 
Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor. Marina dé guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasat lánt ica y oirás Empresas de navegación nacionales y extran-
jeras. Declarados similares ai Cardifí por el Almira tazao portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
! Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agenteó: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
! X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
i LES, agentes de la aSociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
I Para otros informes y precios* dirigirse a las oficinas de la 
! S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A - I f c C E J ^ O l V A 
L u z s i n I - Í T a l . 
ESTÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HÍGADO 
G U A D E V I L A J U I 
L a m á s X M < 1 A . K I V I ^ i T I A 
Del ciosa para mesa e insustituible en las manifestaciones artríticas, DIABETES, 
MAL DE PIEDRA, COLICOS NEFRITCOS y HEPATICOS REUMATISMO CRO-
NICO, NEURASTENIA, DEBILIDAD, CONVALECENCIAS PENOSAS, AGOTA-
MIENTO. VIAS URINARIAS, y muy particularmente en lés DIGESTIONES DI FI-
LES e INAPETENCIA. 
SÜPERIOS A LAS EXTRANJERAS DE YICHY Y OTRAS SIMILARES 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
Por incandescencia,, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexpiosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
L á m p a r a s Kranz para luz e léc t r ica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta, la .luz con p rec i s ión . Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume un vatio por bu j í a . 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci-
so Ortega (S. en C.) 
Alameda Pr imera , 26.—SANTANDER 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
cia de Transportes Expreso Híspano-Amerl-
cano, lo mismo en el interior de la pobla 
ción que fuera de ella, haciendo los t rans ía 
dos en esta forma. Desde luego estAn ga 
lantizados todos los desperfectos de lo 
mueljles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kil( 
métrico? Esta Agencia los proporciona 
JUSTO 0UIJAN0 
Méndez Núñez. 10.—Teléfonos 571 y 777.-
SE ARRIENDA 
cdfVn i n f o r m a r á n . 
un gabinete amuebla-
do. En esta Adminis t ra 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
IDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19 k LA^ TRES LA T 
de febrero s a l d r á de Santander el vanor 
A L F O N S O D O C E 
Su c a p i t á n don Cr is tóba l Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlún. por la v'a de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: ^ 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA i CINCO, ONCE de impuestos y D J 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. ' „ ^ r , ™ ^ . 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d ía 29 de febrero a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor • 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
Precio, -desde -Santander I asía Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
» 
Vapores correos españoles 
Hueva linea mensual M i el infle de [¡¡paña al Brasil y Ríe de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
E l 12 de marzo, a las tres de la t a r d é , s a l d r á de este puerto el vapor 
i i i E o i s r 
Su c a p i t á n , don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenoá Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera df 
DOSCIENTAS TRELM A y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAMA.—Muelle, 36. teléfono número 63. 
n V C u L y p o c o s c L í a - s 
I P i * e c i o s e s p e c i a l e s p a r a , s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Zapatos charol de 16 
^ Idem ídem ;> 22 
® Idem ídem » 20 
Q Idem ídem » 14 
0 Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 
Idem ídem 




7'50 » 5'50 i r i l Sllllíl, I k a . oúm !l.-Mo lio. i 
Talleres de fundición y maquinaria. 
• b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
i truooló y reparación da todas oíase».—Reparación de automóviles. 
T O M A G 
que «fren Inapetencia, pe-
sadez y d i f i c u l t a d d e digestión, 
flatuiencia, do lo r de 
ESTÓMAGO 
v d © e a r r e g l o a i a t a a t i a * » \ 
1 M es porque desconocen las 
•uravükisas cufadonet que ÍC 
contifuen coa d uso <M 
L a f u n e r a r i a de H O F ^ G f l 
Representanta: MAMUEL BLANCO, enrgos, 48 y Yeiasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca 
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas 
- - V L L A S C O , NUMERO 8, TELEFONOS 227 y 860 - - -
SERVICIO PERMANENTE 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
Católico.) 
^a 
: S E VENDE PAPEL V/IEJO 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N Í87I 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
UVE .A. I R O .A. E L C A M E L L O 
¿Ella 3 0 L *$! iSI» JTX c L € ^ X* •****&â *̂f»m>*•'*•.̂ •*̂ ••̂ "̂ ••'T'•'"Vln̂  
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